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1 úvod 
Pro téma své diplomové práce jsem se rozhodla na základě semestrálního 
studi jn ího pobytu v Rovaniemi na un i ve rs i t y of Lapland, na faku l te Art 
and Design Hlavní téma, za nímž jsem do Finska p ř i j e l a , byla osobnost 
arch i tekta A lvara Aa l ta . za neocenitelnou považuji každodenní 
zkušenost s jeho archi tekturou a urbanismem, kterou jsem po 4 mesice 
jako obyvatel města zaž íva la . Jeho stavby, především knihovnu, jsem 
funkčně prověřovala, hodnoti la a zejména ke knihovně jsem se s ta l e 
vrace la v rámci pobytu ve Finsku jsem poznala zásadní i mène známe 
stavby Alvara Aa l ta , a l e i jeho urbanist ické řešení č i jeho osobitý 
design. Proto se Alvar Aal to s ta l ústředním tématem diplomové prace, 
která se však postupem času a promýšlením témat v y v í j e l a , od zajmu o 
Alvara Aa l ta jsem se dopracovala к základní otázce, zda j e 
arch i tektura součástí výtvarné výchovy. Proto jsem se částečně od 
zadané struktury diplomové práce v z d á l i l a . Hlavním tématem není Alvar 
Aalto, a le samotná arch i tektura jako předmět, tu budu zkoumat. Chci 
z j i s t i t , zda j e součástí výtvarné výchovy, a přes a rch i tek ta Alvara 
Aalta se pokusím nabídnout výtvarnou řadu zabýva j í c í se ob las t i 
a rch i tektury . V da lš í čás t i představím své poznatky z praxe ze školy a 
z ga l e r i j n í edukace. „ „ 
v kapi to le výtvarná výchova a a rch i tektura se snažím definovat predmet 
výtvarné výchovy a nezastupite lnost tématu a rch i tek tura . Kromě v l a s tn i 
úvahy budu vycházet z re levantních pramenů к tomuto tématu. Po 
zdůvodnění že a rch i tek tura j e součástí výtvarné výchovy, zvolím 
metodu prozkoumání školských dokumentů a s tud i jn í ch planu 
pedagogických f a k u l t v ČR. Ve školských dokumentech a učebnic ích budu 
hledat č á s t i , k teré se zabýva j í výhradně a rch i tek turou . Analýzou 
s tud i j n í ch plánů se pokusím zmapovat současný stav př ís tupu f a k u l t 
к tématu a r ch i t ek tu ry a j e j i c h vzdělávání budoucích u č i t e l ů v tomto 
směru. Komparativní metodou zhodnotím učebnice, které se na 2. stupni 
ZŠ použ í v a j í . Podobně porovnám i s t ud i j n í plány budoucích u c i t e l u 
výtvarné výchovy. 
V da lš í kap i to l e představím osobnost A lvara Aa l t a a jeho d í l o , 
seznámím se základním fenoménem v jeho stavbách - světlem, a p r i b l í ž i m 
svůj osobní umělecký prož i tek . o 
Následuje modelový p ro jek t , k terý jsem pro seznamem zaku 
s a rch i tekturou v y t v o ř i l a a o v ě ř i l a v p rax i . S t rukturu modeloveho 
Projektu se pokusím s e s t a v i t t ak , aby by la univerzá lně použi te lná , i 
když j á sama j i budu demonstrovat na osobě a d í l e A lva ra Aa l t a . 
Jako da l š í možnost seznámení s a rch i tek turou představím v nás ledu j í c í 
kap i to le g a l e r i j n í edukaci , kterou jsem p ř i p r a v i l a a vedla v g a l e r i i 
Rudolfinum. Kromě popisu d í l en s žáky základních škol к prác i pr ipoj ím 
1 CD se zachyceným průběhem zvukové d í l n y . 
v závěru zobecním s vo j i zkušenost a nabídnu svoje modelové hodiny 
u č i tě lům výtvarné výchovy. 
Mojí ambicí není napsat učebn ic i , a l e upozornit na současnou s i t u a c i , 
kdy ve vý tvarné výchově ani v j i n ý c h předmětech není kladen důraz na 
téma a r ch i t ek tu r y . A rch i t ek tu ra j e opomíjena i v běžném ž i vo t e . 
Okusím se naznači t dětem, mládeži a v neposlední řadě pedagogům, ze 
nem' jedno, kde a v čem ž i j í . Že jsou obklopeni něčím, čemu s e n k a 
archi tek tura a urbanismus. Poukazuji na skutečnost, že za lez i na 
každém z nás, jak se bude a r ch i t ek tu ra v y v í j e t . Také bych rada 
zdůrazni la f a k t , že budoucí pedagogové nejsou dostatečně a k v a l i t n e 
V z dě l á ván i , tud íž s a rch i tek turou nemají zkušenost a nem divu, ze se 
a rch i tek tura v y t r á c í z předmětu výtvarná výchova. Ráda bych se 
Podě l i l a o zkušenosti , kterých jsem nabyla při hledání způsobu, jak 
» ^ I 
archi tekturu p ř i b l í ž i t žákům na 2. stupni zš. 
• 
2 v ý t v a r n á výchova a a r c h i t e k t u r a : 
-ľ současnosti tedy existuje i n t e r d i s c i p l i n á r n i p o j e t i výtvarne vychovy, 
která se zabývá celým prostorem kultury Přesto existuji závazné důvody, 
Proč by výtvarná výchova měla být důležitým předmětem. Stačí uvazovat 
o prostředí', ve kterém žijeme" (Fulková 2006: Literárni noviny). 
Může se zdát že def inování a vymezení předmětu výtvarné výchovy j e 
zcela zbytečné. Ale praxe s t á l e ukazuje, že „ . . č a s t o j e výtvarná výchova 
chápána jako předmět odpočinkový, jakýsi terapeuticko-esteticky relax na 
odpoledne, u l e v u j i c i od zátěže „těžkých", „hlavnich" předmětů, zaměřených na 
tiskáni systematických znalosti potřebných pro život a budoucí Profesi 
Výzkumná z j i š t ě n i prozrazuji neutěšený stav odborné připravenosti učitelek 
^tvarné výchovy na primárním stupni základního vzdělávání a konstatuji 
čtyřicetiprocentní neaprobovanost v y u č u j í c í c h výtvarné výchovy pro druhy 
stupeň základní školy" (Fulková 2006: Literární noviny). 
Proto c í t í m potřebu zdůraznit h lavní důvody, kvů l i kterým j e vy tvarna 
výchova d ů l e ž i t á , co může nabídnout a s čím se student nebo pedagog 
může setkat 
2 . 1 okruhy v ý t v a rné výchovy 
• seznámeni s výtvarnou kulturou a j e j ím historickým přehledem 
• osvojení výtvarných technik 
• v i zuá ln i obraz nebo v izuá ln í výpověď 
• es te t i cká dovednost 
• dovednost hodnotit a být hodnocen 
• výchova, tvarování a formování osobnosti žáků 
• soc iá ln í učení a soc iá ln í komunikace. 
Za nepods ta tně j š í a nej rozš í řeně jš í úkol výtvarne vychovy 3 e o b c n e 
Považováno seznámení s výtvarnou kulturou a 3 4 « 
Přehledem, známe-lí tento význam, můžeme zač í t " a n o v o v f ^ * : 
kterých by dětí mohly dosáhnout, jak by se daly využ i t mez,predmetové 
vztahy L se dá výst ižně pomocí obrazových př ik ladu i l u s t r o v a t 
r ea l i t u nebo jak byla ï e a l i t a viděna různými umělci v dobách minu y c ^ 
Avšak seznamování žáků se slohy většinou vede к - c h a n - k e m 
osvojování a memorování: dat , uměleckých jmen, de f in i c a poznáván 
i l u s t r a c í t é to doby. I přesto, že jsem měla sama tuto a t 
Zkušenost v r o l i žáka, kterou jsem se snaž i la pr, 
a l t e rna t i vy zohlednit , tak s v lastním výsledkem hodin sem 
úPlně spokojená. Touto v l a s tn í pedagogickou zkusenosti v r o l i 
S e budu zabývat v kap i to le 5.1.1. 
2a druhý významný c i l j e považováno seznámení se s výtvarnými 
technikami a j e j i c h osvojení jako zkušenost s j iným než písemným 
vyjádřením, výsledkem j e v i zuá l n í obraz nebo v i zuá ln í s d e l e m , 
zpros t ředku j í c í nám výpověď - i l u s t r u j í c í skutečnost , k te rá ma 
nadstavbu osobního pohledu a různé podoby. Ta pak může být následne 
es t e t i cky hodnocena a správným a postupným trénováním/podminováním 
mohou j e d i n c i z í s ka t e s te t i ckou dovednost a dovednost hodnot i t a byt 
hodnocen (př i jmout k r i t i k u , být ob j ek t i vn í a s p r a v e d l i v ý ) . 
Myslím, že nespraved l ivě opomíjena j e druhá čás t názvu předmětu: 
výchova že na ni není kladen dostatečný důraz. Výtvarná výchova ma 
možnosť t v a rova t a formovat osobnosti žáků. výběrem tématu pedagog 
Předurčuje čím se bude žák zabývat a jakým způsobem. Tím muze 
sPoluformovat posto je nebo nabízet j i n é a l t e r n a t i v n í možnosti a 
Pohledy. Pedagog také urču je a provází žáky soc iá ln ím ucemm a 
soc iá ln í komunikací, j ež se r e a l i z u j e např. v uspořádám prace zaku. 
Ppáce samostatná nebo komparativní ve skupině. 
Chodura t v r d í , že: "... je velmi důležité vytvářet správné postoje к 
ž^otnímu prostředí ovlivňováním mládeže od mladšího školního věku až do 
Pozdní adolescence" (Chodura 1990: 36). 
2.2 P a t ř i a r c h i t e k t u r a do v ý t v a r n é výchovy? 
Provázanost výtvarné výchovy a architektury, proč je nebo není 
architektury j e j í součástí? Možnosti seznámení s architekturou na ZŠ. 
"Architektonické dílo je synthese umění, vědy, techniky a ekonomie. 
Vyjadřuje stav ducha a mysli" (Honzík 1956: 20). 
0 Působení architektury jako disciplíny umění panovaly v dějinách různé 
názory, o tom, jestli architektura je nebo není uměním, se pochybovalo 
г hlediska stupně působivosti na estetické vnímání člověka (stejně jako dnes 
Pri Posuzování sériové výstavby); na druhé straně však bývalo malířství, 
sochařství a široká oblast uměleckých řemesel přijímána až do pozdního 
stredověku jako doplněk architektury. „ vždy záviselo na filozofických 
názorech v průběhu střídání jednotlivých společensko-ekonomičkých formací. 
Lze ř í c i , že sociabilita na prostředí architektury a její estetické vnímání 
Je dáno jak empirií pohybu v prostoru, a jednak (a to hlavně) sociální 
komunikací, výchovou a věkem" (Chodura 1990: 5). 
Větš"inou se můžeme setkat s výukou architektury jako historickým 
vVčtem "neměnných" slohů a "biflováním" je j i ch zástupných atributů bez 
s °uv is lost i s vlastní zkušeností žáků z je j i ch běžného života a z 
| e j i c h okolí a bez mezipředmětového provázání (např. s dějepisem či 
Ceským jazykem). S architekturou jsme však v každodenním kontaktu a je 
Prostředím, ve kterém se neustále pohybujeme, z tohoto důvodu může 
P°dávat výpověď: o kultuře, sociálních podmínkách, sociálních a 
společenských potřebách. Proto se také všechny tyto aspekty odrážejí v 
a r chitektuře a jsou v ní vepsány, z použitých materiálů a technologií 
se dá v y č í s t , j ak by la společnost technicky a ekonomicky vyspě lá . 
Arch i tek tura j e vždy reakc i na dobovou poptávku. 
P r o p ř i b l í ž e n i a r ch i t ek tu r y dětem máme někol ik možnosti. Myslím s i , 
základním vodítkem v seznamováni se s a rch i tek turou by měla být 
osobni zkušenost, d iky n iž mohou žáci budovat postoje a názory, a na 
základě t é to zkušenosti dá le komparovat. v diplomové prác i nabízím pět 
základních modelů seznámeni s a r ch i tek tu rou : 
1. model: seznámeni přes osobu a r ch i t ek t a a jeho počiny 
2. model: založený na fenoménu a funkcích a r ch i t ek tu r y 
3. model: podložený osobni zkušenosti a každodennosti 
4. model: g a l e r i j n í edukace a a r ch i t ek ton i cká průprava 
5. model: vý tvarné ztvárněni a r ch i t ek tu r y s o u v i s e j í c í 
se školou ( v i z obrazová p ř í l oha na CD) 
»a a r ch i t ek tu ru s i podobně jako na uměni a l i t e r a t u r u dokážeme 
- о г - Г ^ Г , pokud se dokážeme P ^ ^ ^ ^ Ä 
řešeni nř i imout a hlavně pokud s i a rch i teKtury 
^ ^ — r r x ^ ' S Ä ' S 
z i z % z J i i J u c m o ) * • 
Prožitku v kategorii bytí" (Chodura 1990: 12). 
bednou z možnosti vý tvarné výchovy j e : o t e v ř í t oč i s t u d e n t ů m a n a č , 
používat j i ž získané zkušenosti v « m ; ^nokusit ^ e ho 
architektonickému d í l u jako к uměleckému a r t e f ak tu a p s 
zkoumat podobně jako sku lp tury ; zkus i t ^ - a t archntektur ako 
umělecké d í l o iako jeden c e l i s t v ý t v a r ; odhalovat ta jemstv í 
mater iá lu , výrazu a srovnávat s vytyčenou funkcí budovy a v neposlední 
řadě j e zde urbanismus, k terý j e h i s t o r i c k y a funkčně podmíněn. (Da se 
z něj č í s t j ak se měnilo město a jeho potřeby, jak r o s t l o , kde Dsou 
Patrné změny, a j e s t l i j e urbanismus funkční č i dys funkčn í . ) Vytvarna 
výchova obsahuje téma a r ch i t ek tu r y , a tud íž by měla mít t a t o ob las t ve 
výuce alespoň minimální zastoupení , zejména proto, že p ros t r ed í , ve 
kterém se pohybujeme, formuje osobnost a a r ch i t ek tu r a , ve k tere 
ž i j eme, j e součást í formuj íc ího p ros t ř ed í . 
••I když nejsou většinou teoretické práce a výzkumy prováděny v součinnosti 
se školskými institucemi, je zřejmé, že nejsilnějši působeni v oblasti 
výchovy architekturou bude převažovat ve školním vzdělání" (Chodura 1990: 
20). 
A r c h i t e k t u r a j e n e d í l n o u s o u č á s t í k a ž d o d e n n í h o ž i v o t a j e d i n c e , t o 
znamená, že j e j í obklopen, j e s ní konfrontován a j e j í ov l ivnovan 
nepře t rž i tě . A rch i t ek tu ra má v l i v j ak na j ed ince , tak j ed inec na 
arch i tekturu и architektury snad ještě více než и působení ostatních 
druhů umění vystupuje do popředí výchovné hledisko prostředí" (Chodura 1990: 
10). 
T a t o in te rakce j e součást í soc i á ln ího p ros t řed í , k teré formuje 
osobnost Proto j e dů l ež i t é , aby by la a r ch i t ek tu ra ve školním 
U d ě l á n í zastoupena a kva l i f i kovaně předávána žákům, vý tva rná vychová 
má výborný předpoklad, aby tento požadavek s p l n i l a a tohoto "z íveho 
tématu" se u j a l a . Ale pedagogové nejsou dostatečně v tomto oboru 
V z dě l áván i , v a r ch i t ek tu ře se sami neor i en tu j í a vo lnost bývalých 
0snov a nyní Rámcových vzdě lávac ích programů (RvP) j e taková, ze se 
Pedagog může k l idně tomuto tématu vyhnout a zabývat se tématy jemu 
ú z k ý m i a a rch i tek turou n i j ak nedotčenými. Důvodů, proč 3 e 
a rch i tek tura jako téma n e a t r a k t i v n í , může být hned něko l i k : 
( n e ) v z d ě l a n o s t v o b o r u , a b s e n c e s c h o p n o s t i s i n f o r m a c e m i o 
a r c h i t e k t u ř e z a c h á z e t a p ř i z p ů s o b o v a t j e š k o l n í m u p r o s t ř e d í . S o u č a s n a 
Praxe - p o d o b a v ý t v a r n é v ý c h o v y , může b ý t "mimo ž i v o t " , s e z n a m e m s 
a r c h i t e k t u r o u j e s e z n á m e n í s e s ž i v o t e m , k t e r ý o p r a v d u ž i j e m e . Dalším 
důvodem by m o h l a b ý t z d á n l i v á č a s o v á a m a t e r i á l n í n á r o č n o s t . 
přes dosavadní nepatrné intencionálni působení estetických a 
mimestetických hledisek architektury je její vliv velmi důležitý pro 
vytváření společenských, hodnotových i estetických kriterii človeka, 
estetika životního prostředí, včetně architektury, není izolovaným 
systémem". Právě z hlediska vytváření estetických postojů je dulezite, aby 
se architektura stala ve výchovných systémech integrální součásti vychovy 
uměním" (chodura 1990: 13). 
2a z á s a d n í p r o b l é m p o v a ž u j i t o , ž e s e n e d í v á m e k o l e m s e b e . N e d í v á m e 
se nebo s e d í v a t neumíme, p r o t o ž e n á s t o n i k d o n e n a u č i l ? A r c h i t e k t u r u 
můžeme v n í m a t j a k o s a m o s t a t n é u m ě l e c k é d í l o , k t e r é v š a k n e n í v y s t a v e n o 
v g a l e r i i a n e n í p o p s á n o a v y z d v i ž e n o " j a k o u m ě n í " . Na a r c h i t e k t o n i c k é 
d í l o musíme b ý t u p o z o r n ě n i nebo s i ho sami v š i m n o u t ( m í t t e d y n ě j a k 
v y c v i č e n é e s t e t i c k é v n í m á n í ) . A r c h i t e k t u r a s e s t a l a s a m o z r e j m o u 
s ° u č á s t í n a š e h o o k o l í , a ž j s m e z a p o m n ě l i , к čemu j e a j a k p ů s o b í ( a 
^ o h d y s i j í v š i m n e m e , a ž k d y ž j e " n ě c o š p a t n ě " ) . J e p ř i r o z e n e , z e s e 
P o t ř e b y s p o l e č n o s t i mění s d o b o u , t e d y i a r c h i t e k t u r a r e a g u j e . 
J e s t l i ž e s e p o d í v á m e z p ě t do h i s t o r i e , a r c h i t e k t u r a b y l a o b v y k l e 
P o d ř í z e n a j e d n o t n é m u s t y l u - s l o h u . Změna n a s t a l a na p ř e l o m u 19 a 
^ • s t o l e t í kdy p ř e s t a l v l á d n o u t j e d n o t n ý s t y l , k t e r ý z a h r n o v a l i 
a r c h i t e k t u r u . Umění d o s t a l o v o l n o s t a z e j m é n a a r c h i t e k t u r a s e z a č a l a 
P o d ř i z o v a t h ř e s m a t e r i á l e m a novým t e c h n i c k ý m o b j e v ů m . S n á s t u p e m 
technického rozmachu se přirozeně měnila potřeba společnost i , měst a 
samotného bydleni . 
Myslím, že j e dů lež i té se nauč i t , jak se soustředěně d í va t a vnímat 
věc i , které nejsou přímo specif ikované jako umělecká d í l a . J e však 
nutné mít alespoň rámcové znalost i o daném tématu z h i s t o r i e , o jeho 
vývoj i vzhledem к funkc i . J e nutné se pokusit na d í l o d í va t z různých 
Pohledů a přemýšlet o něm, zodpovídat si otázky: má ta to budova-stavba 
dokonalý t va r ? J e v in te rakc i s okolím? Splňuje požadovanou funkci? 
3 Ana l ýza současných š k o l s k ý c h dokumentů 
3 . 1 Ana lýza RVP, osnov a učebnic 
v První kap i to l e budu podrobně zkoumat Rámcový Vzdělávací program 
(dále RVP) pro základní školu, konkrétně pro 2. stupeň základního 
V z dělán í a knihu od J . Vančáta (2003), k te rá v y s v ě t l u j e obsah RVP. Pak 
budu h ledat v da l š í podkapitole předmět a r ch i t ek tu r y v osnovách pro 
základní školu, k teré „by se mohly stát východiskem pro modelové osnovy 
sko 1 nich vzdělávacích programů" (http://www, vuppraha.cz/clanek/294, str. 4: 
28 • 10.2007). 
v da lš í k ap i t o l e budu podrobně vyhledávat konkrétní zmínky o 
a rch i tek tuře v dostupných učebnic ích výtvarné výchovy, k teré mají 
doložku m š m t . 
V e t ř e t í k ap i to l e budu prozkoumávat s t ud i j n í plány budoucích u č i t e l ů a 
^ e d a t předměty, k teré se zabýva j í a r ch i tek tu rou . Pedagogické vzdělání 
S e budu snaž i t mezi sebou komparovat a h ledat o d l i š n o s t i . 
3 . 1 . 1 RVP: umění a k u l t u r a  1  i  n i » . " « « 
hrncový vzdělávac í program nabízí š i roký prostor pro v y u č u j í c í , kterým 
n epředepisu ie iaké vý tvarné č innos t i ma]! vyučovat , a l e nabízí 
vVsledky č innost í f j poměřovat s „vydefinovanými « п с - ^ 
V některých částech RVP dovoluje tvořivému u č i t e l i zahrnout do 
Předmětu vý tvarné výchovy a r ch i t ek tu ru a prostor . e Z 
mnohé t r ad i čn í i současné o b l a s t i umělecké tvorby 3sou v př ík ladech 
naznačeny, a l e oblast a rch i tek tury neni v konkrétním pr i padu pouzí t a . 
Vnímání umělecké tvorby neni rozvinuto o archi tektonické p r o s t r e d . z a 
inovat ivní považuji zapojení nových medií a nových vy jadrovac ích 
Prostředků, které rozš i řu j í v izuá ln í vnímání okolí žáka A - h i t e k t u r a 
která ho obklopuje, není však zdůrazněna, a proto pro větš inu pedagogu 
může zůstat mimo výtvarnou výchovu. 
Vančát 3 • Poznávání a komunikační obsah výtvarné výchovy 
v kur iku lárn ích dokumentech, Sdružení MAC s . r . o . , Praha, 2003. ISBN. 
80-86015-90-4 
Jaros lav vančát mne utvrzuje v tom, že v izuá ln í gramotnost, jak j i 
Prezentuje v tomto textu, se zaměřuje na budování vztahu к umelecké 
tvorbě, která neobsahuje oblast a rch i tek tury . „Moderní pojet í 
výtvarné výchovy zapojuje žáka pomocí moderních vy jadrovac ích 
Prostředků do uměleckého procesu. Tematicky však zůstává v ob las t i 
vytyčené v minulých d e s e t i l e t í c h , vztahy, znaky a v izuáln í vnímaní 
jsou t rad ičně a obvykle vztahovány к uměleckým předmětům, které zak 
vy t vo ř i l а к „umění" a „uměleckým dílům". Není řečeno, ze j akýko l i v 
Obyčejný" předmět, tedy i a rch i tek tura , j e předmětem estet ickeho 
vnímání, hodnocení, komunikace a součástí v izuá ln í gramotnosti. 
^Pochopení vazeb nemůže pomoci ke správnému vnímání souv i s los t i a 
komunikace znakem, která j e patrná v a rch i tek tuře . Toto P o s t a v e n í 
nemotivuje vyuču j í c í výtvarné výchovy к zapojení v l a s tn í ch okruhu 
obsahujících arch i tekturu . 
3 .1 .2 Osnovy v ý t v a rné výchovy pro 1. - 9. ročn ík VP 
zák ladn i ško l a : 
..Výtvarné výchova má tak s předstihem zpracovány osnovy ktere by se mohly 
stát východ i skem pro modelové osnovy školních vzdélavacich 
nosné myšlenky všech tři nových osnov se již promítly do charakteristiky 
dlů, Obsahu a kompetenci výtvarné výchovy v tomto dokumentu, p ř e s t o ž e s e n a 
rámcovém vzdělávacím programu začalo pracovat v dobe, kdy nove osnovy teprve 
vznikaly" ^ri-p-Z/www-V-rP"^" г7/г1япек/294. Str. 4: 28.10.2007). 
A l t e rna t i v a A: T.Komrska, M.Pastorová, P.šamšula 
••Druhý k l i č - vý t va rná výchova 4. - 6. ročník ZŠ " : ledním ze č t y ř témat 
v okruhu nazvaném „ I n s p i r a c e " najdeme téma „Uměni", k te re obsahuje 
mimo j i n é pojem a r ch i t ek tu r a . A r ch i t ek tu ra j e zde představovana jako 
Projev uměni, se kterým by se měli žác i seznámit, nauč i t ho 
vyhledávat, hodnot i t v prostředí a okol í ško ly . Seznamem by mel! byt 
stavebními prvky budovy, d e t a i l y konst rukc í , materiálem a funkc i . 
v tematických okruzích j e zmíněno téma: „ ž i v o t a podoby rozUcnych 
společenství- náš dům, město, ško la ; dávné, budoucí a vymyslene 
c i v i l i z a c e " v tematickém okruhu „Člověk a umění" j e kladen z ř e t e l na 
••estetické a výtvarné dimenze geometrických konstrukcí; rytmus, vzor a 
členění v architektuře". v zrcadle se dozvídáme, že žák by mel po 
abs°lvování těchto témat „ověřovat vliv svých činnosti na okolí a 
»*středí školy a jejího nejbližšiho okolí. Sledovat detaily stavby a jejího 
šizení (jejich funkce, barvy, tvary), hledat příjemná zákoutí, vymyslet 
n°vá řešení porovnávat a hodnotit vzhled jednotlivých tříd" (Komrska et al, 
20°1. http://www.vuppraha.cz/clanek/294, str.7: 28.10.2007). 
..Třetí k"l í č-výtvarná výchova 7. -9. ročník ZŠ " : v okruhu nazvaném 
. . Inspirace" j e začleněno i téma „Proměny mého města, v e sn i c e " : žác i se 
zde zaměřují na proměny a r ch i t ek tu r y místa, v němž b y d l í . Mapují a 
s b í r a j í informace o proměnách a zv láštnostech místa , které různými 
Prostředky zaznamenávají. Dalším tématem, ve kterém j e obsažen okruh 
architektury j e „ Ž i vo t a d í l o pana XY - aneb s kým bych se rád 
ztotožni 1 " . Téma se zabývá konkrétním umělcem (malířem, sochařem, 
archi tektem), o kterém se žáci učí shromaždovat informace a následně 
J e prezentovat pro os ta tn í žáky. Pod tématem „Tvořen í " najdeme 
P ° dkap i to lu s názvem „věda a techn ika , design, a r ch i t ek tu r a , vý tvarné 
Ur t1er | i". Konkrétní téma: „Byt, stavba, město-doupě, skrýš a obydlí; 
Zar~tzení; proměny vkusu; jeskyně; dům; chrám; palác, škola; architektura-
duchovní prostor pro člověka; vizuální komunikace a orientace ve městě; 
vesto- prostor pro lidi a umění" (Kom r ska et al, 2001, 
httP://www. vuppraha.cz/clanek/294, str. 8: 28.10.2007). Nabídka těchto 
tematických okruhů j e z arch i tektonického h led iska naprosto 
V y č e r p á v a j í , j e tedy patrné, že a r ch i t ek tu ra má dů lež i tou r o l i ve 
vVchově uměním. „Z rcad lo " obsahuje: „žáci pozorují, porovnávají a 
Nazují do historických souvislostí základní stavební prvky architektury 
(římsa, okno, portál, sloup, sgrafita, mozaika)" (Komrska et al, 2001, 
ht*P://www. vuppraha.cz/clanek/294, str. 9: 28.10.2007) a v doporučených 
p r í stupech se dočteme: „...vyhledávání, pojmenování a uvědomování si 
z*vTslosti tvaru na funkci" (Komrska et al, 2001, 
ttP-//www. vuppraha. cz/c lanek/294, s tr. 9: 28.10.2007). 
^ t e r n a t i v a B: j . Vančát , L. K i tzbergerová, M. Fulková 
cbarakteri s t í ce a c í l e c h předmětu se dozvíme, že „Pojmem obrazové 
naky rozumíme ...všechny prostředky vizuální komunikace (obrazy, plastiky, 
Pe ^t0roi/e objekty, instalace, architektura, objekty tzv. užité tvorby, 
°rmance, body-art, akce, prostředky informačních a komunikačních 
echnologií, obrazové prostředky multimedií a další.)" (Vančát et al, 2001, 
http://Mw.vuppraha.cz/clanek/294, str.l: 28.10.2007). A r ch i t ek tu ra De 
tedy součást í předmětu. „Podobně jako к výstavbě nového tvaru se zak 
"čí přistupovat i к vnímání tvaru již daného, hotového. Učí se 
Překonávat mimovědomý, automatizovaný proces vizuálního vnímání a 
r°zpoznávání jeho uvědomělým rozčleňováním na dílčí vjemy a poznatky, 
^ nichž je složen" (Vančát et al, 2001, 
http : //www vurrraha.cz/clanek/294, str. 8: 28.10.2007). V textu jsem však 
nenašla přímé odkazy nebo p ř í k l ady , jak p ř i b l í ž i t a r ch i t ek tu ru . 
A l t e rna t i v a C: Pro i nd i v i duá ln í prác i s žákem: E . L i n a j 
v tomto dokumentu jsem nenašla jedinou zmínku o a r ch i t ek tu ře a j e j í m 
využití ve vý tvarné výchově. Témata se mají podle t é to a l t e r n a t i v y 
Podřizovat i nd i v i duá ln í volbě žáka. 
3.2 zkoumáni učebnic v ý t v a r n é výchovy pro 2. stupeň ZŠ 
Pří 
z j i š ťován í , zda jsou u č i t e l é výtvarné výchovy motivováni a vedeni 
zarazení témat s o u v i s e j í c í c h s a rch i tek turou , jsem se rozhodla pro 
p °drobné prozkoumání dostupných učebnic pro 2. stupeň ZŠ. Druhý stupeň 
ZŠ 
Jsem s i z v o l i l a na základě d louholeté praxe s takto starými žáky. 
^amci t é to č á s t i se zabývám hledáním tématu, k teré se výhradně 
zaměřuje na a r ch i t ek tu ru , prostor a urbanismus. 
MŠm-T-
k uvádí seznam učebnic se schválenou doložkou, a l e ve svém sdělení 
P l a tnos t i schva lovac ích doložek udělených učebnicím a učebním textům 
s ° u v i s l o s t i s vydáním RVP zv, Č j . 21218/2005-22 uvádí , že „školy 
u Pri výuce kromě učebnic a učebních textů uvedených v seznamu používat 
alš7 učebnice a učební texty, pokud nejsou v rozporu s cíli vzdělávání 
stanovenými školským zákonem, vzdělávacími programy nebo právními předpisy a 
Pokud svou strukturou a obsahem vyhovují pedagogickým a didaktickým zásadám 
Vzdělávání. O použití a výběru učebnic a učebních textů rozhoduje ředitel 
školy, který zodpovídá za splnění uvedených podmínek" 
flľtt£l//www.msmt.cz/vzdelavani/sděleni-mi ni ste rstva-skolstvi-mladeze-a-
-^lovychovy-k-platnosti-schval ovacich-dolozek-udelenych-ucebnicim-a-ucebnim-
t^Jüjflbv-souvi s lost i- s-vvdanim-rvp-zv/ 28.10.2007). 
Tyto učebnice považuji za aktuá ln í i v současné „přechodné" době, 
Protože d le téhož sdělení MŠMT „Ministerstvo vydalo dne 13. prosince 2004 
s Platností od 1. února 2005 formou opatření ministryně školství, mládeže a 
tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen 
RVP zv"). v souvislosti s tím ministerstvo upozorňuje, že schválení RVP zv 
nemá žádný vliv na platnost Seznamu učebnic, všechny udělené schvalovací 
doložky zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byly uděleny. Vydané 
Scflvalovací doložky jsou platné jak pro výuku podle stávajících vzdělávacích 
Programu základní škola, Obecná škola, Národní škola, tak pro výuku podle 




^^Üflbvzsouvi s i ostí -s-vvdani m- rvp-zv : 28.10.2007). 
Učebni ce, j e j i c h ž posouzením z h led iska zařazení a r ch i t ek ton i cké 
^mat iky s e budu zabývat, j sou tedy v současnosti a v b l í zké 
°ucnost i platnými a frekventovanými učebními t ex t y . 
učebnice se schválenou doložkou MŠMT 
Výtvarná výchova 
Samšula,P.: obrazárna v hlavě 3 (výtvarná č í tanka pro 6. ročn ík ) , 
SPL-Práce, Praha, 1997. ISBN: 80-208-0429-3 
Samšula,P. : Obrazárna v hlavě 4 (výtvarná č í tanka pro 7. ročn ík ) , 
SPL - práce, Praha, 1999. ISBN: 80-86287-01-7 
S a m š u l a , P . : o b r a z á r n a v h l a v ě 5 ( v ý t v a r n á č í t a n k a p r o 8 . r o č n í k ) , S P L 
- Práce, Praha 2000, ISBN 80- 86287-26-2 
Šamšula.p.: obrazárna v hlavě 6 (výtvarná č í tanka pro 9. ročník) , SPL 
- Práce, Praha, 2002. ISBN: 80-86287-49-1 
Adamec,:.-,samšula,P.: Průvodce výtvarným uměním I I , SPL-Práce, Praha, 
2000. ISBN: 80-86287-23-8 
B1áha,3.;šamšula,P. : Průvodce vý t va rný , u . ě n l . I I I , SPL-Práce, Praha, 
2000. ISBN: 80-86287-33-5 
šamšula,p.; Hi rschová,3. : Průvodce výtvarným uměním IV , SPL-Práce, 
Praha, 1994. ISBN 80-208-0008-5 
B l á h a , э . ; s l a v í k , J . : Průvodce výtvarným uměním v . , SPL-Práce, Praha, 
1-997. ISBN: 80-208-0432-3 
kromě t ě c h t o u č e b n i c j s e m « Ш . J - * d v ě d a l š í , j e ž b y l y ^ v y d á n y 
v p o s l e d n í c h l e t e c h , v s e z n a m u s i c e n e j s o u o b s a z e n y , a l e 
s a m o t n ý c h j e u d ě l e n í d o l o ž k y MSMT u v e d e n o . 
. i „ - „ к я 7 ročník základní 
Fulková.M. ; Novotná,M.-.Výtvarna vychová pro 6. a . 
školy a v í c e l e t á gymnázia, Fortuna, Praha, 1999. ISBN. 
- u s l a v í k 3-, Smolík 3 . ; Smolíková K . ; ulková, M., Novotná > « . . S l a v , k . š k o l y a v í c e l e t á 
Výtvarná výchova pro 8. a 9. ročnic 
gymnázia, Fortuna, Praha 1997. ISBN: 80-7168-382-5 
3 . 2 . 1 šamšula, P . ; obrazárna v h l avě 3, v ý t v a r n á 
č í t a n k a pro 6 . ročn í k ZŠ 
NePřimou zmínku o a rch i tek tuře jsem našla ve t ř e t í kap i to le „Člověk a 
z v í ř e " , kde nás autor vtahuje do prostoru pravěkých jeskyní a j e j i c h 
m a l eb . ve výtvarné etudě nám nabízí výtvarnou zkušenost s podmínkami a 
t e chnikami pravěkých l i d í . 
v kapi to le „ P ředs tav i vos t a f an taz ie 2 - fantaz ie nebo vzpomínky?" j e 
l u s t r a c e Quetzacoatlovy pyramidy v Mexiku postavené v 2. s t . n . l . 
v "textu se dočteme, že Aztékové a Mayové, potomci opeřeného hada, 
budovali pyramidy podobně jako Egypťané, vybudovali město dávno 
Předtím, než do Ameriky p ř i p l u l i Evropané. Arch i tektura j e zmíněná 
Jako místo, kde j e vyobrazený drak, samotná není zásadním cí lem 
P o z o r n o s t i . 
„P rost řed í pro ž i v o t 1 " : Nám ukazuje i l u s t r a c e : 1. vesn ice u reky 
Konga: architektura-domy jsou stavěny z př í rodn ích mater i á lu , jsou 
maskované v p ř í rodě ; 2. Adolf Kosárek: k r a j i n a s t ředních Cech: take 
domky z kamene a dřeva splývaly s krajinou. Ale tenhle dům bychom asi dnes 
neužívali ani na víkendy. Víte proč.?" (šamšula 1997: 23). Tyto dve 
i l u s t r a c e nab íze j í a r ch i t ek tu ru , k te rá j e v souladu s přírodou nebo 
která př í rodu dotvář í s patrným respektem ke k r a j i n ě . Otazka, k terá 
se ptá po u ž i t í a funkc i , v kontextu se současnými potřebami k ž ivotu 
o tev í r á tvořivému u č i t e l i možnost navázání da l š í ch témat. Na da l š í ch 
i l u s t r a c í c h j e př í roda vyobrazena jako polapená a podmaněna l i dm i , 
a rch i tek tura j e i n d u s t r i á l n i . i l u s t r a c e jsou v e l i c e zaj ímavé 
kombinovány a nabádají nás к zamyšlení, kde žijeme a j ak . V ukolu j e 
nám nabídnuta zkušenost s vytvořením v l a s tn í chýše/domova jen 
z P ř í rodn ích mate r i á lů . 
» L in i e , čára , kresba 1 " : Fotografie budovy a j e j í h o odrazu ve vode 
zastupuje každodenní předmět, na kterém j e demonstrovaný p r inc ip l m n 
a kř ivek . 
..Sochařství 2 - socha, p l a s t i k a , nebo o b j e k t ? " : Reprodukce torza soch 
z Diova chrámu v Olympi i , kdy j e nám vysvět leno , že chrámy jsou místem 
pro p l a s t i k y bud volně nebo do štítů (tympanonů)" (šamšula 1997: 41). 
..Sochařství 'в- j e š t ě jednou h l a v a " : v úkolech: „ v í t e blízko vašeho 
bydliště o památce na Kelty?.... UŽ jste byli na Pražském hradě a v katedrále 
sv. víta?" (šamšula 1997: 48) Nepřímý odkaz к i l u s t r a c í m hlavy keltskeho 
boha a portrétu Blanky z Va lo i s od Pe t ra P a r l é ř e . Architektura není 
v i ce rozvedena. . . 
v ě t š i n a úkolů j e plná potenc iá lu ke zpracování z a r c h i t e k t o n i c k é h o 
hlediska. 
3 .2 .2 Samšula, P . ; obrazárna v h l avě 4, v ý t v a r n á 
č í t a n k a pro 7. ročn ík ZŠ a v í c e l e t á gymnázia 
. .Zvířata 3- býk není j en na ob loze" : Kap i to lu uvozují i l u s t r a c e 
z jeskyní Lascaux, kde jsou první dochované malby z v í ř a t . Jeskyně j e 
zmíněna jako nos i t e l dávných maleb. v l i n i i i l u s t r a c í z v í ř a t 
vyobrazení pokračuj í až к obrázku pečet i s vyobrazením býka, s t a ré as i 
p ř . n . l . , Harappa. I l u s t r a c i nám dokres lu je t e x t , k terý pojednává 
0 s ta ré c i v i l i z a c i : "...obyvatelé vystavěli rozsáhlá města z cihlových domů, 
Serazených do pravoúhlé sitě ulic. ve městech byli veřejné lázně a bazény 
obkládanými barevnými dlaždicemi. Města měla vodovody a kanalizace. Tvůrci 
teto civilizace uctívali bájné tvory ..." (Samšula, 1999: 12). Text evokuje 
dobu, ku l turu a podobu města, není však podpořen nákresem j e j i c h možné 
Podoby a ani v úkolech nejsou zmíněné pojmy rozv inuty . 
. .Kra j ina " : v úvodu kap i to l y se dočteme, že „dnešní lidé tráví většinu 
casu i/ místnostech- učebnách, dílnách, úřadech, domácnostech. Přesto se 
většina z nás nemůže obejít bez pobytu ve volné přírodě - krajině" (.Samšula 
1999: 30). Kap i to l a se zabývá zejména př í rodní k ra j inou a j e j í m 
Zaznamenáním. v úkolech j e nám, po vysvě t l en í pr inc ipů k r e s l e n í , 
nabídnuto, abychom s žáky š l i k r e s l i t do volné př í rody (obsahuj í c í i 
a p ch i t ek tu ru nebo urbanismus). Myslím, že v úvodu zdůrazněná 
skutečnost, že l i d é t r á v í vě t š inu času v a rch i tek ton icky ztvárněném 
Prostoru, není dostatečně podpořen ani úkoly č i i l u s t r a cem i . 
..Lidové umění": Seznámení s pojmem l i dové umění, k teré j e definováno 
Jako výsledek neznámého t vů rce , k terý byl archi tektem, návrhářem, 
remeslníkem a umělcem zároveň, „DO lidového umění patří stejně stavby 
(architektura) jako oděvy (kroje) nebo docela nepatrné výtvory pro radost" 
(šamšula 1999: 41). Komentář pod obrázkem venkovského stavení nás 
Seznamuje s myšlenkou, že s t a v i t e l é se nechal i i n sp i rova t barokním 
s t y lem, který p ř e t v o ř i l i do „malebného charakteru " . Dalš í obrázek né 
m 
nám 
" " lustruje zoufa lý s tav památek, o k teré nikdo nepečuje. Poslední 
" " lustrací j e f o t o g r a f i e ze skanzenu v Rožnově po Radhoštěm, kde j e 
vyobrazeno roubené s t aven í . Poslední i l u s t r a c e nám uvozuje vý tvarný 
ukol, př i kterém máme pá t ra t po dokladech l i dové ku l tu r y . 
..Rytmus - dekor - ornament": v t é t o kap i to l e j e a r ch i t ek tu ra nosite lem 
určeného p r inc ipu : střecha- rytmus; fasáda-rytmus, k terý j e dekorem. 
Keramický obklad paláce Babylonu, vyobrazení jeho d e t a i l u . Dalš í 
P r í k l ad nám ukazuje islámskou mešitu jako nos i t e l e matematicky 
vypočítaného dekoru, v i l u s t r a c i zdobení roubených domů chalup se nám 
Prestavuje ornamentální malba vápnem. Východiskem kap i to l y j e , že 
dekor by měl být svázán se stylem a r ch i t ek tu r y a j e j í m účelem, a měl 
by odpovídat místu. 
..Mesto": Text nás seznamuje s pojmem město, k teré j e l idským 
výtvorem, tzn. „součást í vý tvarné ku l tu ry l i d s t v a " , proto se j ím bude 
učebnice zabývat . Seznamuje nás s vývojem města a potřeb l i d í , j ak se 
r n e s t 0 s t a l o dů lež i tou součást í ž i vo t a , a l e i j ak se město o d c i z i l o . 
^ak město ros te , j ak se s t a l a h i s t o r i c k á čás t měst j en ku l i sou pro 
turisty a jak j e zbytek města postupně nalepován na centrum. Jak j e 
dů lež i té vyhovět potřebám, tedy i potřebě krásy . Hlavním pojmem v t é to 
kap i to le j e pojem urbanismus, k terý řeš í výstavbu a úpravu měst. 
Ucel ně jsou zde řešené ukázky vývo je města Prahy, kde se postupně ze 
c t y ř měst v y t v o ř i l o město jedno. Nesouhlas i la bych s myšlenkou, k te rá 
I e vyřčena na konci knihy, že panelovým domům nepomůže ani barva ani 
U m e l é kopce, že jsou p ř í l i š jednotvárné. Z v l a s t n í zkušenosti bych 
r a da podotkla, že jednotvárnost se dá rozb í t právě barevným řešením 
P a n e l o v ý c h domů, ž e bychom s e m ě l i s m í ř i t s f a k t e m , ž e p a n e l o v é domy 
l 1 2 Postaveny j sou , a snaž i t se z nich nebo s nimi v y t v o ř i t pří jemné 
P r o s t ř e d í . 
2 a kapi to lou následuje č t rnác t úkolů, k teré se výhradně zabývaj í 
a rch i tekturou, urbanismem, proměnou měst. úkoly jsou rozděleny do 
o b l a s t i b a d a t e l s k é č i n n o s t i a d o o b l a s t i i n d i v i d u á l n í c h z k u s e n o s t i . 
„ Ú k o l y " : P r v n í s k u p i n a ú k o l ů , k t e r á j e z a l o ž e n á n a b a d a t e l s k é a 
s b ě r a t e l s k é p r á c i ž á k ů , n á s s e z n a m u j e s h i s t o r i c k ý m v ý v o j e m m e s t a 
u r b a n i s m u : „Jak se jmenuje čtvrť, zvaná kdysi Menší Město pražské?; Kolik 
mostů měla Praha v době Rudolfa II.?" (šamšula 1999: 61), ú k o l n a s v y z y v a 
к s h r o m á ž d ě n í s t a r ý c h f o t o g r a f i í n a š e h o m ě s t a č i v e s n i c e a u s p o ř á d á m 
v ý s t a v y v y o b r a z u j í c í p r o m ě n u b y d l i š t ě : „Nejstarší pohledy okopírujte 
zvětšete a zakreslete do nich nové ulice, budovy a parky (Samsula 1999 
61). N a o p a k v d a l š í m ú k o l u máme p r a c o v a t s e s o u č a s n o u f o t o g r a f u m í s t a 
a z a k r e s l o v a t , c o s e nám n a s o u č a s n é p o d o b ě n e l í b í a c o narr. c h y b í 
„Kdy začala stavba Karlova mostu? Jak dlouho asi trvala?" (Samsula 1999: 61) 
V d a l š í m o k r u h u ú k o l ů s e a u t o r z a b ý v á f u n k c í z e l e n ě / k r a j i n y v e m e s t e a 
P r o b l é m y s n í s p j a t é . P ř e d p o s l e d n í s k u p i n a ú k o l ů s e z a b ý v á s r o v n á n í m 
f o t o g r a f i c k é h o z a c h y c e n í a r c h i t e k t y v k o n t r a s t u s p o h l e d e m u m e l e c k ý m . 
O t á z k y s e t a k é z a b ý v a j í p e r s p e k t i v n í m p o h l e d e m n a a r c h i t e k t u r u . 
P o s l e d n í o k r u h ú k o l ů t v o ř í s o u b o r к t é m a t u a r c h i t e k t u r a a u r b a n i s m u s -
..místo, ve kterém bydlíme". J d e o s o u č a s n o s t a b u d o u c n o s t b y d l e m , k d y 
n á s a u t o r n a b á d á к z a m y š l e n í n a d s o u č a s n ý m b y d l e n í m a v e d e n a s 
к p ř e d s t a v á m m ě s t a b u d o u c í h o . 
T a t o u č e b n i c e v ě n u j e v e l k o u č á s t m ě s t u , u r b a n i s m u a a r c h i t e k t ú r e . 
S o u b o r ú k o l ů , k t e r é n a j d e m e z a i l u s t r a t i v n í m i o b r á z k y n a k o n c i 
k a p i t o l y M ě s t o j e n a d s t a n d a r d n í a j e d i n e č n ý . Ú k o l y ] s o u z a j í m a v é 
s e ř a z e n y a n a b í z e j í d a l š í m o ž n é n a v a z u j í c í n á m ě t y n e j e n do h o d i n 
v ý t v a r n é v ý c h o v y . 
3 .2 .3 Samšula, P . ; Obrazárna v h l avě 5, Vý t va rná 
č í t a n k a pro 8. ročn ík ZŠ a v í c e l e t á gymnáziá 
. .Kraj ina 2 " : Kap i to la nám nabízí reprodukce k r a j i n , ve kterých jsou 
zobrazeni l i d é a j e j i c h s t aven í . Předmětem j e však k r a j i n a samotna, 
téma a r ch i t ek tu ry není rozvedeno v textu ani v úkolech. 
Přímý odkaz na a r ch i t ek tu ru jsem nenašla, některé i l u s t r a c e ukazuji 
namalovanou a r ch i t ek tu ru nebo j e a r ch i t ek tu ra použita jako nos i t e l 
nějakého d e t a i l u . Se samostatnou a rch i tek turou učebnice nepracuje. 
3 .2 .4 Samšula, P . ; Obrazárna v h l avě 6, Vý tva rná 
č í t a n k a od 9. ročn íku ZŠ a pro v í c e l e t á gymnáziá 
..Uměni a skutečnost 2- P ř i roda a uměni": vyobrazeni mostu a p ř i r o d y 
••Věda, technika a umění 1 " : De ta i l z obrazu clauda Moneta nadrazi 
Sa int-Lazare, stavba j e naznačena pod impresí nabitou « « » s f é r o u 
Parního v l aku , páry samotné stavba však není h lavn i predmetem. 
. .Kraj ina 3"- к dřívějších dobách si lidé uvědomovali plynulosti času a 
Proměnami prostoru, který je obklopoval, především podle den, 
ročátken 21. století trávíme ale stále více času v uzavřených _ 
*bytech, učebnách, dílnách, kancelářích či klubech, ve volne pnrode 
Krajině - pracuje stále méně lidí. Pokud se vůbec sani "ohybujeme chodrne 
Psinou po ulicích měst a obcí» (šanšula 2002: 42). Podle uvodu by se 
dalo očekávat, že se kap i to l a bude zabývat právě místem a prostorem, 
V e kterém se ne j v í c e pohybujeme. 
:Presto se velká část z nás jen stěží může obejít bez alespoň občasného 
Pobytu ve volné přírodě" (šamšula 2002: 42). Kap i to la se tedy zabývá 
Proměnami k r a j i n y a j e j í h o zobrazování v dě j inách výtvarného umění. 
v i l u s t r a c í c h k r a j i n y se také ob jevu j í budovy-stavení, k te ré jsou 
vnímány jako j e j í součást . 
. .Kraj i n a 5- česká k r a j i n a 1 " : „ Podívejme se tentokrát jen na pár 
reProdukcí, na nichž je česká krajina a lidská sídla - domovy našich předků 
7 nás" (šamšula 2002: 48). V úkolech se autor ptá, proč R. Freund 
namaloval v e sn i c i jako osamocený ostrov v roce 1968. Úkol j e provázaný 
s h is tor ickými a po l i t i ckými událostmi českého národa, v dalš ím úkolu 
mame najít a r ch i t ek ton i cké zákoutí našeho b y d l i š t ě , udě lat s i sk icu . 
poté se pokusit v učebně dop ln i t barevnost í nálady a proměny počasí . 
" P ros to r , čas a umění 1 " : Pod i lus t racemi od bra t rů z Limburka najdeme 
zmínku, že podle s ta rých i l u s t r a c í j e možné pozorovat proměny 
v uspořádání k r a j i n y a a r ch i t ek tu r y , k te rá možná v současnosti už 
nestoj í nebo j e částečně přestavovaná. 
Arch i tektura j e zmíněna v č í t ance minimálně, není hlavním předmětem 
zadné k ap i t o l y , i l u s t r a c e a ú t ržkov i t é zmínky o a r ch i t ek tu ře můžeme v 
č í tance n a j í t , mají funkci d o k r e s l u j í c í . 
Celkově j e možné konstatovat , že jen v jedné učebnici (šamšula, 1999, 
razarna v h lavě 4 ) , z ce l é učebnicové řady, j e v e l i c e dobře 
zpracováno téma a r ch i t ek tu r y a urbanismu. Pes t ros t výkladu v učebnici 
následující úkoly za textem mohou zaujmout žáky a upozornit 
vyuču j í c í na dů l ež i t o s t temat iky . 
Prnhl ' 
'emem t é to učebnicové řady j e , podle mého názoru, pouze 
Jednorázové v y u ž i t í a r ch i tek ton i cké problematiky. Ačkol i i v j i n ý c h 
castech by by lo možné navázat na vědomosti a vybudovaný vztah 
к a r ch i t ek tu ře , da l š í d i l y Obrazárny v h lavě rez ignu j i " a PMmé 
zařazení tohoto okruhu. И p o « věcí d iskuse, « I . « ' Ö - » « 
v y u č u j í c í ) nezapomenou během nás l edu j í c í ch l e t , ze v y t a 
a rch i tek tura p a t ř i , rozhodně se však nenauď provazat p s da lš ími 
výtvarnými tématy. 
В 2 5 Fu l ková , M. , Novotná, M. ; v ý t v a r n á výchova pro 
6. a 7. ročn ík zák ladn í ško l y a v í c e l e t á gymnáziá 
V Předmluvě nás autorky seznamuji se strukturou učebnice, k te rá 
obsahuje č t y ř i navzájem se p r o l i n a j í c i témata. К l epš i ° r i e n t a c 
nabízej í piktogramy témat a námětů: B y t o s t i , v ě d , udalosť. a 
Prostory . Nabádají nás, jakými různými způsoby j e mozne do ucebnice 
(„knihy- přítelkyněV (Fulková et al 1999: 6) v s t u p o v a t : 
"listováním a prohl ížením, 
hledáním v seznamu námětů , 
hrou (Hra j e první celostránkovou i l u s t r a c í a vyzývá к vyzkoušeni . ) 
1- . .Bytost i " : zmínka o a r ch i t ek tu ře se vysky tu je jen v podkapitole 
»rodinné album", kde arch i tektura-hrad a zámek- 3 e místem, kde 
v y s k y t u j í r o d i n n é p o r t r é t y . , . . . . . 
„ U d á l o s t i " : 0 p r o s t o r u s e d o z v í m e p r o s t ř e d n i c t v í m j e h o v n í m a n í 
nevidomým člověkem. Pomocí hmatových záž i tků se žáci mohou pokusit 
P o z n a t p r o s t o r j i n ý m , n e ž o b v y k l ý m způsobem. Pomocí e t u d s e d o s t á v á m e 
k Poznání, že nevidomý člověk má vymezený prostor hmatem, tedy jeho 
P a s t o r j e dán t ím, kam dosáhne. Myslím, že by mohlo byt uzi tecne 
S p l n i t k a p i t o l u o h a p t i c k o u k r e s b u n e v i d o m é h o č l o v ě k a , j a k v n í m a nebo 
s i P ř e d s t a v u j e p r o s t o r . Poté by b y l o z a j í m a v é n a v á z a t na v n í m a n í 
P r o s t o r u , a r c h i t e k t u r y , perspekt i vy . Tento potenc iá l De ponechán na 
kreativitě uč i te le , v kapitole: „Dotýkáni"- je zmínka o prostoru jako 
0 místu, kde se č lověk druhých dotýká. 
„ V ě c i " : i n s t a l a c e a objekty jako předmět к umístění : v kap i to l e o 
stolech se dočteme, že v k las ic ismu byl s t y l nábytku ov l i vněn 
arch i tekturou, není však vysvě t lené j ak a proč. 
4- „ P ro s to r y " : v etudě „Kudy chodí z v í ř e " nás autorky nabádají 
k použit í j i n ý c h smyslů к vnímání prostoru. Na základě osobní 
zkušenosti se žáci mají pokusit se „ p ř e v l é c i " do kůže j iného ž i voč i cha 
a vnímat prostor jeho obvyklým způsobem. Etuda j e motivována příběhem 
Psa, k terý se potu lu je různými u l i cemi , místy , byty ( tedy ve městě, 
které j e u rban i s t i cky t vo řené ) . Předmětem zájmu j e však prož i tek cesty 
a jeho vý tvarné zaznamenání. 
p ° d kapi to lkou „ J i n é prostory " se skrývá úkol , k terý nás vyb íz í 
k zakreslení a vy tvořen í mapy našeho nebo zv í ř ec ího 
t e r i t o r i a / p rostoru. Te r i to r i em autorky míní prostor v např. v bytě , 
kde se často nacházíme. 
kap i to la „co j e „ p t a č í " a „ žab í " perspekt i va " nám nab íz í , j ak j e možné 
P ros t řed í , prostor a k r a j i n u vnímat trochu j i n a k a z j i n é pozice např. 
e zoucího d í t ě t e nebo seshora z ptač í perspekt i vy . Úkoly dokres lu j í 
textový úvod a nab íze j í nám pokusy s perspekt ivou viděného prostoru. 
Vytvořené objekty máme i n s t a l o v a t v prostorách školy- v a r ch i t ek tu ř e , 
zaveru jsme upozorněni na provázanost a r ch i t ek tů a perspekt ivy 
odkazem na kap i to lu školn í dvorek ( v i z n í ž e ) . Dalš í úkol se zabývá 
Pohledem zdola, kdy se máme pokusit z a chy t i t prostor očima, k teré jsou 
P r ° nás pod úhlem našeho normálního pohledu. 
kap i to le „Dráha pohybu" j e prostor definovaný jako naše osobní 
"teritorium, k teré j e vymezeno rukama. Úkoly na to to téma navazu j í . 
s i ukol nás nabádá výtvarně zpracovat „vlevo" a „vpravo". 
kat *1 t y ~ bydleme společně" : Kap i to la se zabývá grafickým designem a 
1 g r a f i i > kdy prostorem se rozumí prostor mé kresby. Kresby, do 
které j e možné p ř i z v a t spo lubyd l í c í a pozorovat, j ak se prostor kresby 
mění. . 
Kap i to la nazvaná „Doupě" pracuje s fenoménem obydl í jako s o u k r o m é h o 
prostoru. úkoly nab íze j í bud zpracování prostoru v pr í rode 
(vytvořeného přírodním materiálem) nebo vybudování v l a s tn ího doupete 
doma. v těchto úkolech se vý tvarná práce zabývá stavbou navrzeneho 
objektu, jeho zasazením do prostoru k r a j i n y nebo bytu a j e c í c h 
vzájemné koexistence. n 
V da lš í kap i to l e „ ško ln í dvorek" se nám představuje ro l e a osobnost 
a r ch i t ek ta , v reportáž i ze ZŠ se dozvídáme o nápadu přeměnit dvorek na 
funkční a využívaný prostor . Paní u č i t e l k a к přeměně dvorku p r i z v a l a 
archi tekta/odborníka, k terý v první řadě sb í r á nápady, j ak by s i d e t i 
Představovaly v y u ž i t í tohoto prostoru. A r ch i t ek t nas v c i tance 
s těmito nápady seznamuje a t vo ř í z n ich skupinu funkcí dvora. Dale 
rozvádí a v y s v ě t l u j e pojem funkce na různých př ík ladech. Na plaňku j e 
Půdorys dvorku budovy, k terý j e rozdělen podle dvou základních funkc i : 
výuka a hra. Do půdorysu j e zakres lena podoba b u d o u c í h o dvorku se 
všemi prolézačkami, barevnými d e t a i l y , ze lení a dalším moznym využ i t ím 
roultifunkčního prostoru. V úkolu, k terý j e na konci k ap i t o l y , nas 
a r ch i t ek t nabádá, abychom z k u s i l i nějaké smutné zákoutí nebo místo 
v našem okol í zdokumentovat a do f o t o g r a f i e navrhnout, j ak tento 
Prostor funkčně v y u ž í t a případně nápad r e a l i z o v a t . 
d o s t a v t e s i dům": Tento úkol j e i l u s t r o v á n na průřezu domu, kde j e 
navržena přestavba domu pro rockový klub. Máme se pokusit nejaky 
neurčený prostor p ř e t v o ř i t , p ř e s t a v i t , dos t a v i t a navrhnout v n i t r n í 
za ř ízen í . 
»Prostory s v ě t l a " se nám představu j í na d í l e amerického vý t va rn íka 
=>amese T u r r e l l a k terý pomocí barev a s v ě t l a v y t v á ř í od l i šne vnímam 
t e j n é h o prostoru. Výtvarná etuda j e zaměřena na hru s v ě t l a , s t ínu a 
Í e ho odrazu. 
„Rozrůstáni džungle" se zabývá př í rodním prostorem a jeho zvukovým 
podbarvením. 
Tuto Učebnic i považuj i za n e j z d a ř i l e j š í ucelenou učebnic i 
s a rch i tekton ickými tématy, kterou jsem měla možnost prostudovat , v 
té to „knize-přítelkyni" j e a r c h i t e k t u ř e a prostoru př idě leno d u l e z i t e 
misto ve výtvarném vzdě l áván í , zastoupené v př ík ladech a úkolech. 
Proto mne u t v rzu j e v myšlence, že a r c h i t e k t u r a j e jeho du lez i tou 
součástí, v c e l é knize jsou obsaženy různorodé nápady 3ak obohat i t 
P rác i ve vý t va rné výchově o prostorové ú lohy. I l u s t r a c e к ukolum a 
imag inat í vn i úvody jsou v souladu s nabídkou vý tvarných t echn ik , k te re 
jsou v závěru knihy v y s vě t l eny . Knihu v ř e l e doporučuji к prostudovaní 
a zařazení dobře postavených etud do vyučovac ích hodin vý t va rne 
výchovy. 
3 2 6 Fu lková M. , Novotná M . , S l a v í k 3 . , Smol ík 
' s m o l í k o v á K . ; Vý t va rná výchova pro 8. a 9. ročn ík 
zák ladní ško l y a v í c e l e t á gymnáziá 
Učebnice nám nabíz í osm témat к výtvarnému zpracování , k a ž d á k a p i t o l a 
začíná úvodní obrazovou i l u s t r a c í , k t e r á P o s t a v u j e okou ska lu 
Pohledů na dané téma: každodenní ž i v o t , veda a t e c n ka, о Ы as 
společenských véd, za j ímavos t i a v ý t va rné uměn. ^ 
vyb íz í ke hře , к hledání pro nás zajímavého p o h l e d u n 
V kap i to l e j sou pak podtémata v y s v ě t l e n a , zahalena " ^ e h u , 
který navazuje případné vý tva rné zpracován! ve skupme 
j e d n o t l i v c e . 
1. „Kámen": Téma „ k r y s t a l i c k á mřížka" : se zabývá 
j e j i c h skrytým vn i t řn ím řádem, v úkolu - o n - , , abych™ i 
Zkus i l i v y t v o ř i t k r y s t a l i c kou mnzku a srovnaln J i s 9 
arch i tekturou ( s l o ž i t é žebroví a kř ížová k lenba) . Srovnaní a P 
s a rch i tekturou jsou nosné, nápad však není podpořen ani j e d nou 
archi tektonickou i l u s t r a c í , proto s i myslím, že mene t v o r i v ý v y u c u j i c i 
j e j spíše nebude sám r o z v í j e t . n a h . '7 1 ' 
„Menhir" : téma se zmiňuje o megal i t i ckých stavbach a v ukolu na^ zi 
s výtvarné zpracovaným objektem v y r a z i t do o k o l í , coz ve v e t s i ne 
Případu znamená do u l i c kolem školy nebo do parku pozorovat a 
zaznamenávat, jak se snovým objektem mění prostredí-okolí (jeho 
v izuáln í i funkčni v l a s t n o s t i ) . Pěkný nápad, který by mohl byt 
P o d p o ř e n j i ž rozvinutou v i zuá ln í gramotností , s c h o p n o s t i p o r o v n á v a t a 
dávat do souv i s l o s t í informace, k teré mohl žák z i ska t pr i výuce podle 
Předešlé učebnice, v ce l é kap i to l e mi chybělo jasne p r a c o v a n í tématu 
kamene jako mate r i á lu , hojně používaného stavebního prvku 
v a r ch i t ek tu ře , zrníněné téma jsem naš la j en dvakrát , jednou by bylo 
SPÍŠ na tvoř ivém u č i t e l i téma s p o j i t s a rch i tek turou (menhir ) , druhé 
zpracování se t ýka lo podobnosti s t ruk tu ry . 
„ R o s t l i n a " : - „Kytka v k v ě t i n á č i " : v t é to kap i to l e se dočteme o 
Potřebě pěstovat r o s t l i n y v domácích podmínkách, jako výrazu 
nedostatku zeleně v našem o k o l í . Tedy nešťastné urban is t i cké resem 
v Poměru zeleně a u l i c , bytů a domů. 
-Erb" : v souv i s l o s t i s t ímto tématem j e zmíněna a r ch i t ek tu ra jako 
jedno z možných míst к umístění erbu. u- í i -p I tH 
Téma „zahrada" j e i l u s t rované h i s to r i ckou udá los t í , kdy a r c h i t e c t 
v y t v o ř i l i první renesanční zahradu, geometricky uspořádanou; barokní a 
rokoková zahrada j e představena kl íčovými znaky. H i s to r i cké i l u s t r a c e 
k textu chybí . 
V podkapitole „ Ikebana" se s a rch i tek turou poč í t á p ř i happeningu nebo 
akci v i n t e r a k c i s okolím: ško ly , parku, domu, u l i c a tedy 
s a rch i tek turou . , . 
3. v kap i to l e „ z v í ř e " jsem nenašla ani jeden odkaz к a r ch i t ek tu ř e . 
4. „ K r a j i n a " : - „Pohled z okna" : J e použita a r ch i t ek tu r a jako 
Prostředek pro da l š í v i d ě n í , z a r ch i t ek tu r y (m í s tnos t ! ) ven 
••Tvar k r a j i n y " : jak se například tradiční architektura dane oblast 
shoduje s okolní krajinou, jak se k sobě hodí, jak se doplňuj, í ' « 
a? 1997: 42) Dále se autorky zmiňují o zásahu do k r a j m y t r v a l ého a 
krátkodobého charakteru , dotváření č i předělání p ros t ř ed í , o respektu 
z k r a j i n y č i o možnosti původní k r a j i n u srovnat se zemi a v y t v o ř i t 
něco naprosto j i ného . . . -
kap i to la „ s t a r o s t o k r a j i n u " : nabízí kopce jako objekty v k r . a 3 i n e -
V kap i to le „Mapa" neni použit urbanismus ani např. mapa mest. Oproti 
tomu kap i to l a „Pohled shora" pracuje s urbanismem v konfrontac i 
kra j inou a j e j í př í rodní úkazy. . . , 
V ce lé kap i to l e „Land a r t " , spojení uméní s k ra j i nou . by la 
a rch i tek tura potažmo urbanismus a práce s k ra j inou hodne v yuž i t a . 
Urbanismus zejména z leteckého pohledu, z pohledu shora. 
5- „Č lověk" : Napojení a r ch i t ek tu r y chybí . 
T « o učebnice pracuje s tématem a r ch i t ek tu r y , urbanismu a prostoru 
^ i c e o r i g i ná l ně , i když j e mnoho nevyužitého potenc iá lu 
v kapi to lách, k te ré nejsou jasně sp ja t y s a rch i tek turou a j en se 
tohoto tématu okra jově d o t ý k a j í . Zde však může zkušený pedagog moz y 
Potenciá l r o z v í j e t , j e - l i k tomu dostatečně vzdělán. 
Ediční řada Průvodci výtvarným uměním j e ucelená řada učebnic tvořená 
v souv i s l o s t i s učebnicemi dě jep isu ZŠ. * 
Podle autorů t é to řady t y t o učebnice „doplňu j í a rozvíjejí obzor čtenaru 
O Citlivý estetický pohled na uměleckou skutečnost a její proměny" (samšula 
et al 2000: nečíslováno). 
3 .2 .7 Samšula, P . ; Adamec, 3 . ; Průvodce výtvarným 
uměním I I 
Arch i tektura j e hojně zastoupena, au to ř i i l u s t r u j í a r ch i t ek tu ru na 
^ . • ' • ^ nn°iřP7prh stavbami . v textu j e f o t o g r a f i í c h e x t e r i é r ů , m t e n e r u a na průřezech, s s o u v i s l o 5 t i . 
vznik a původ a r ch i t ek tu r y zasazen do h i s t o n c k y c n 
Citanka nás prováži od středověku až к pozdní go t , ce . Pod o t ^ f 
najdeme t ex t , k terý stavby popisuje a v y s v ě t l u j e , j ak a proč by ly 
Postaveny, к dokres len i stavby často chybí planěk půdorysu o k tere-
najdeme zmínku v textu , všechny vyobrazené stavby j s o u stavbám, 
sakrá ln ími . o „ p ř í b y t c í c h prostých obyva te l " se dozvídáme _az 
v kap i to le o otonském umění, kde jsou s lovně popsaný jako dřeven 
chatrče" (bez i l u s t r a c e ) . v popisu základní jednotky sakra ni 
a rch i tek tury j e popisován koste l ( j e d n o t l i v é prvky « u s p o ř á d a n ý 
к lepš í o r i e n t a c i bych u v í t a l a kresebný plánek koste l a » 
k l áš te ra to to vyobrazení j e a téma se tak stava p r e h l e d n e j s m a 
v izuálně zapamatovatelným. v kap i to l e o románskémumem v c s k y c h 
zemích najdeme zmínku o kamenných domech bohatých mestanu, 1 
pozornost j e věnována chrámovým stavbám, v úvodu kap i to l y ' s t i c k e » 
umění jsme seznámeni s faktem, že a r ch i t ek tu ra by la h lavn i o s i t e t o u 
9otického slohu, a proto j e hojně zastoupena v popisu a ^ r a c n c 
c i r k e v n i a r ch i t ek tu r a . Na f resce od G i o t t a svaty F ran t i šek vyham 
ď á b l y z A r e k a s i můžeme všimnout mimo j i n é a r c h i t e k t u r y města a jeho 
staveb, což j e v č í t ance jedno z prvních vyobrazení toho, jak a v čem 
l i dé ž i l i . Jsme seznámeni s t ím, že got ika matematicky v ypoč í t á va l a 
n e J e n stavby a l e i kompozice obrazů. Najdeme vyobrazení paláce 
v ládce, hrady a domy bohatých obchodníků. A rch i t ek tu ra j e de t a i l ně 
Popisována, jsme seznámeni se systémem kleneb a forem sakrá ln í ch 
staveb. A r c h i t e k t u r a zde má nezastup i te lné místo a ve lká část učebnice 
j í věnována. 
3.2.8 šamšula, P . ; Bláha, 3 . ; Průvodce výtvarným 
uměním I I I 
Citanka nás zaved!a do 15. s t o l e t í . V úvodu o «a l l i ř s t v í j e v i d é t j ak 
u ^ l c i zobrazoval i d e t a i l n ě prostor nebo t yp i cké y ' 
do měst nebo do k r a j i n y (Eyck : d e t a i l n i popis mesta n e b o p r o s t o r u p 
b ib l i cké v ý j e v y ; P i e t r o d e l l a Francesca: vyváženost rozdí lné 
a r ch i t ek tu ry ) Kopuli f l o r en t ské ka tedrá l y ho Папka 
Popisuje a zasazuje do h i s t o r i c k ý c h souv i s l o s t ! a J 
zadavatele. Následuje i l u s t r a c e pohledu na město ^ " « n c e - -
W i e j e zde představen Massacioúv klam -namalované a r c h i t e k t y a 
( c en t r á ln i pe r spek t i v a ) . Odkaz an t i cké a r ch i t ek tu ry « 
A lbe r t i ( i l u s t r a c e vat ikánského pa l á ce ) , poté nas autor i s e ™ 1 S 
využit ím lunet a d a l š i c h a rch i tek ton i ckých prvku pro f resky ( a f a e o 
Michelangelo) . obytný dúm j e nám p ř i b l í ž e n pres i l u s t r a c у 
Pa l l ad io , s renesančními hrady, zámky a obytnými domy jsme 
Prostřednic tv ím českých památek, což j e sympatie!ke, a 
možnost konfrontace a zvyšuje př ís tupnost ( Be l veder , zámek 
"ad černými l e s y , zámek ve l ké tos iny , T e l c - s g r a f i t a S a v o n m 
skl ípková klenba a Nové Město nad M e t u j í ) , v č í t ance mi chybí 
půdorysu, průřezu domu a rozbor toho, jaký rozd í l nas ta l 
v a r ch i t ek tu ře oprot i době předeš lé . V barokním umění muzeme 
arch i tek turu a j e j í vyobrazení h ledat na obrazech vermeera (obrazy 
Postav v i n t e r i é r u ) a velasqueze (perspekt i vn í i n t e r i é r ) . I l u s t r a c e 
V e r s a i l l e s ukazuje geometrický řád staveb a p ř i l é h a j í c í c h zahrad. Dále 
se seznámíme se sakrá ln í a rch i tek turou , zejména na území hlavního 
města Prahy, přes rokoko se dostaneme ke k las ic ismu, k terý j e opet 
i l us t rován na české památce (Stavovské d i v a d l o ) . 
3 .2 .9 Samšula, P . ; H i r chová , 3 . ; Průvodce výtvarným 
uměním IV 
v úvodu z j i s t í m e , j ak bude kniha strukturována a jakou с.obou se bude 
zabývat. Pres skupinové po r t r é t y č i autopor t ré ty nas ex : u v « h do 
moderní doby a doby postmoderní. - i t o i a Skutečnost ne d e . nas 
seznamuje s ma l í ř s t v ím v druhé polov ine 19. s t o l e t í , P 
vzniku a hlavními tématy. A r ch i t ek tu ra j e zde zobrazena v r e p odukcich 
od E. Moneta: ka ted rá l a v Rouenu, kdy j e stavba 
okamžiku, v kapitole „české výtvarné ^ « f < a " s t t á c h 
Př ibl ižuj í novorenesanci zejmena na architektúre 
Národního divadla, Rudolfina a Národniho muzea. " * ľ f ^ m u j e 
Nouveau, Modern Sty le , Jugendstil, nebo sty l „mísa 7 nas seznamuje 
* f»kte», že 19. stolet í nemělo jednotný styl/sloh pro výtvarnou 
kulturu, životní názory a f i l ozo f i i . 19. století bylo stoletím 
návratů: novorenesance, novogotika a novorománsky sloh, ni ^ 
umělci vracel i к j i ž známému a dokonalému, sty l secese 
definován jako odtrženi od předešlých „novo nebo neo slohu. Se 
ЬУЬ poslední mezinárodní sloh, který zasahoval moderní ^ o t ^ a l a 
módou a životním stylem, obrazové i lustrace ukazuji vstup 
Podzemní dráhy v P a ř í ž i od H.Guimarda, dům navržený A.Gaudím a dům 
rodiny Tabelových od V .Hor ta . v kap i to l e „ J e možné v ypoč í t a t obraz ? "se 
Pres kompozici od P. Mondriana a vyobrazení šatů ve s t y l u „Mondriana" 
dostáváme к f o t o g r a f i i panelového domu s komentářem „při členění fasád a 
reseni barevnosti budov se využívá nápadů Mondri anova konstruktivismu 
dodnes"(šamšula et al 2000: 80), ovšem bez jakéhokol iv v ysvě t l en í a da l š í 
návaznosti , v da l š í kap i to l e se pod reprodukcí od A.Procházky „ z á t i š í 
s kávovou konv i c í " dozvíme, že autor společně s E. Fi 11 ou byl 
Představ i te lem kubismu v Čechách, a l e i l u s t r a c e F i l l y zde není . 
•<Pr~itažlivým se pro ně stal především program expresionismu a kubismu, 
Podnícený výstavou obrazů a grafik E. Muncha v roce 1905 a výstavou 
kubistických obrazů v roce 1911. Zvláště kubismus našel v českém umění 
vynikající představitele, navíc u nás získal i zvláštní, osobitou podobu. 
pojem „český kubismus" v malířství, sochařství, architektuře a v bytové 
tvorbě vyvolává zaslouženou pozornost dodnes"(šamšula et al 2000: 97). Tato 
1nformace není podpořena ani jednou i l u s t r a c í z české a r ch i t ek ton i cké 
a designové tvorby. 
3 .2 .10 B l á h a , 3 . ; S l a v í k , J . ; Průvodce vý tvarným 
uměním v 
^ "j 
^ t a n k a nás seznamuje s výtvarným uměním druhé poloviny 20. s t o l e t í až 
90. i e t _ P ř i b l i ž u j e nám proměny výtvarného vy jadřování a techn ik . 
^ ni možnost povšimnout s i a r ch i t ek tu r y j e na f o t o g r a f i í c h umění 
e> kdy j e prostor a a r ch i t ek tu ra místem dění . i n s t a l a c e od S. 
Kol íba la 
i a J e ukázkou, j ak autor doplňuje středověký hrad o novou 
storovou i n s t a l a c i , v č í t ance nás autoř i neseznamují ani s jednou 
a v ou vybudovanou v popisovaném období. 
Hodnotit ediční řadu Průvodci uměním jako celek j e s l ož í t e , protože j e 
nesourodá, ko lek t i v autorů se v č ítankách mění. V učebnicích 4 a 5 
chybí seznámení s archi tekturou 20. s t o l e t í . Celkově lze konstatovat, 
že v ce lé řadě Průvodců chybí informace o tom, jak a v cem zi П 
obyčejní l i d é v průběhu h i s t o r i e . 
S t u d i j n í p lány budoucích u č i t e l ů v ý t v a rné výchovy 
..Architektura je obor, který skýtá v současné době dostatek odborne 
literatury pro výuku na katedrách výtvarné výchovy pedagogických fakult, 
-intencionálni výchova architekturou přes svou přístupnost vnímaní tvaru^ 
dosud nepatří ke druhům umění, které by byly v našem školství systémové 
využívány, současná pedagogika ve výtvarné výchově- ani v jiných predmetech-
nepůsobí dostatečně na vytváření estetických a mimoestetických názoru na 
architekturu a jejich dopad do oblasti vytváření hodnotových kriterii 
člověka" (chodura 1990: 1-2). 
1990: 22). 
Své zkoumání j s em začal a před dvěma ^ ^ „ Ш а 
™ěna , do s t u d i j n í c h plánů pedagogických f a k u l t v c r P 
a rch i tek tura jako samostatný předmět a to nejen na pudach katede 
výtvarné výchovy, a l e i na katedře h i s t o r i e , p s y c h o l o g i e a hudební 
výchovy, obecně j e a r ch i t ek tu ra brána jako součást predmetu I k t e r ý s e 
"a různých katedrách jmenuje např. dě j i ny ku l tu r y , d e j i n y umení 
lidstva... Dalším předmětem, ve kterém se a r ch i t ek tu r a vyskytu e jsou 
exkurse. N a Masarykově u n i v e r z i t ě j e a r ch i t ek tu r a zmíněna• ~ 
katedrách j i n ý c h , než j e katedra vý tvarné výchovy ( к г i t e d r p i s t o n e 
š t e d r á psychologie: Psychologie ku l tu r y , k a t e d r a hudební : Vztahy mezi 
jednot l ivými druhy umění). Na Pedagogické f a k u l t e v Ust i nad Labem j e 
arch i tek tura samostatným předmětem, a to v 11 samostatných kurzech. Na 
Plzeňské P e d a g o g i c k é f aku l t ě j e a r ch i t ek tu ra zastoupena napr. 
Předměty: Architektonická kresba, Úvod do prostorového vmmam . 
V Olomouci na Pedagogické f a k u l t ě , j e a r ch i t ek tu ra zastoupena 
v 7 předmětech. Na P edagog i cké fakultě v českých B u d ě j o v i c í c h j e 
architektura v předmětu A rch i tek ton ika I . , I I . , Ш - - Pedagogické 
faku l ty v Ostravě, Hradci Krá lové a v Praze nemají předmět, k terý by 
se výhradně zabýval a rch i tek turou nebo prostorovým vnímáním. 
4 A l v a r A a l t o , téma s v ě t l o v j eho a r c h i t e k t u ř e , 
kn ihovna v Rovaniemi a v l a s t n i zp racován i tématu 
Možností, j ak žáky seznámit s a rch i tek tu rou , j e c e l á řada. Rada bych 
zde p ř eds t a v i l a s v o j i koncepci a nabíd la možnost jak t ř í d i t informace. 
V První řadě představím f inského a r c h i t e k t a A l va ra Aa l t a a pokusím se 
P ředs tav i t jeho a r ch i t ek ton i cké a designérské počiny, v d a l s i f az i 
zdůrazním téma, k te ré j e prostoupené v ce l é jeho tvorbě a pokusím se 
ho uchopit a pojmenovat. Fenomén s v ě t l a v a r ch i t ek tu ře A l va ra Aa l t a 
s e s t a l na to l i k lákavým tématem, že jsem se ho snaž i l a z t v á r n i t ve 
výtvarné č á s t i t é t o práce. V da l š í kap i to l e bych ráda prezentovala 
řadu výukových témat, k te rá se snaží p ř i b l í ž i t a r ch i t ek tu ru zakum na 
2- stupni zš s využ i t ím osobnosti A l va ra Aa l t a a jeho d í l a . 
4 . 1 P ředs taven i A l v a r a A a l t a - f i nského a r c h i t e k t a a 
des ignéra 
Architektura není vědecká disciplína, spíš úžasný plynulý 
děj sjednocující mnohoznačné stránky člověka. Proto má 
stejné kořeny jako volná umění, která jsou založena na 
vědění a zkoumání netušených souvislostí, jež máme uloženy v 
podvědomí... 
A. Aal to (.1974) 
Al var Aal to se narodi l 3. února 1898 ve f inské vesn ic i Kuortane, 
střední školu absolvoval v J yvasky le a polytechnickou vysokou školu 
studoval v Helsinkách, v průběhu s tud i í se zúčastn i l občanské vá lky . 
Když v roce 1917 v yh l á s i l o Finsko nezáv is los t , v r á t i l se do školy. 
Diplomovaným architektem se s ta l v roce 1921. Jeho rané stavby byly 
° v l i vněné klasicismem, zejména i t a l skou renesancí ( n a v š t í v i l v rámci 
svatební cesty I t á l i i a Švýcarsko) , která j e patrná v jeho stavbě 
K l u b u dělníků v J yvasky la . V roce 1927 vyhrál konkurs na řešení 
zemědělských staveb v Turku, kam se přestěhoval . Turku j e př í s tavn í 
město, které se s ta lo modernistickým centrem Finska, 
v roce 1927 navrhl řešení výstavy к 700. výročí 
založení Turku, která byla důležitou 
soutěží moderní a rch i tektury ve 
Finsku. Tuberkulózni sanatorium 
v Paimio bylo první modernistickou 
stavbou, kterou rea l i zova l včetně 
i n t e r i é r u a jeho vybavení. Jednou 
z da lš í ch průkopnických staveb se 
s ta la v i l a Mairea (1937-39), ve které spojoval modernistické myšlenky 
s finskou t r a d i c í , v průběhu druhé světové války začal Al var Aal to 
anovat řešení výstavby vybombardovaných část í země, při kterém se 
nspiroval pobytem v USA a možností experimentovat s prefabrikovanými 
dřevěnými domy. z tohoto období pochází městský plán 
Rovaniemi, který koncipoval do tvaru sobího parohu. 
V padesátých le tech s i do města 
přestěhoval kancelář a zabýval se bytovou 
výstavbou a veřejnými budovami. 
Z padesátých l e t pocházejí k l í čové 
stavby např. radnice v Sáynátsalo nebo 
v Helsinkách. Důríl kultury 
Alvar Aal to byl a r ch i tek t a designér, který se snaži l ve svých 
stavbách sk loubi t modernistické myšlenky, f inskou t r a d i c i a volnou 
formu. Jeho zájem o celkové arch i tektonické řešení j e patrný v každém 
deta i lu . Tvar budovv vycházel z j e j í budoucí funkce. Typickým 
materiálem staveb se s t a l y 
zejména c i h l y , které různým ÉB^L—-
způsobem skládal a řad i l l 
(což j e patrné na jeho 
experimentálním domě v L 
Muuratsalo ) a navrhoval si 
pro své stavby spec iá ln í tvary stavebních 
prvků. Dále využíva l různé tvary a s t ruktury 
kachlů a beton. Jedna z důlež i tých 
cha rak te r i s t i k staveb Alvara f£~ríV t 
Aa l ta j e jeho práce s denním 
světlem, které využíva l 
or ig iná ln ím způsobem. Jeho 
návrhy budov obvykle 
«iiuvü i y i řešení i n t e r i é r u včetně všech de ta i l ů . Typické pro jeho 
design j e ohýbání a formování dřeva, které používal v projektování 
"•nteriéru a návrzích nábytku. Další designérským počinem j e návrh vázy 
Savoy, s t a l se finským národním architektem, postav i l v í ce než 170 
staveb, jeho mezinárodní uznání dokládaj í četné rea l izace v Evropě a 
v USA i to , že mu byl svěřen návrh stavby v las tn ího muzea. Aalto 
zemřel v roce 1976. 
Na všestranném d í l e Alvara Aa l ta j e možné demonstrovat práci v 
°b lastech urbanist ického řešení měst (Rovaniemi), a rch i tektury a 
designu. Současně můžeme sledovat moderní zpracování i jeho vazbu na 
t r a d i c i . 
4 . 2 Po jmenován i d ů l e ž i t é h o znaku/fenoménu 
v a r c h i t e k t u ř e A l v a r a A a l t a , osobn í z k u š e n o s t 
s fenoménem s v ě t l a v R o v a n i e m i . 
4 . 2 . 1 S v ě t l o v a r c h i t e k t u ř e A l v a r a A a l t a 
P r o Alvara Aa l ta j e svě t lo hlavním prvkem/vodítkem/předmětem, se 
kterým si „ h r a j e " ve vě tš ině svých objektů, ve všech svých stavbách 
dbal na to , aby bylo co ne jv í ce využito přirozeného denního svě t l a , 
svět lo umělé zprostředkoval v lastními o r ig iná lně navrženými lampami, 
které byly v souladu s jeho archi tekturou. Na př ík ladu knihovny ve 
finském městě Rovaniemi se pokusím poukázat na pojem svě t l a jako na 
hlavní zdroj insp i race a na hlavní funkční podmínku (v případě 
knihovny, kde j e denní svět lo p r io r i tou pro č t e n í ) . 
4.2.2 Knihovna v Rovanniemi 
Al var Aal to k ladl ve lký důraz na to , aby bylo v knihovně co ne jv í ce a 
co nejdéle denní- přirozené svě t lo , které j e dobré ke čtení a ve 
f inských podmínkách j e vzácné. Proto část půdorysu knihovny, konkrétně 
v / , 
č í tá rnu, poja l jako půlkruh, jehož okna opisovala ne jde lš í možnou 
dráhu slunce. Důmyslným způsobem s i pohrává s chytáním a lomením 
světla, které j e lapeno pomocí předsunutých zalomených oken. v da l š í ch 
Prostorách knihovny, která j e členěna do různých podlaží , j e svět lo 
hlavním prvkem arch i tek tu ry . Dokonce bych se odváži la t v r d i t , že téma 
svě t l a a jeho zpracování Aal to nadřazoval ostatním prvkům 
arch i tektury . Fenomén svě t l a uchopil Al var Aal to dvěma základními 
způsoby: pracoval s přirozeným světlem a se světlem umělým, které 
vyzařovalo z j ím navržených lamp. 
Na této budově můžeme n a j i t nejméně t ř i různé př ík lady práce Alvara 
Aalta se světlem: 
1- Snaži l se maximálně využ í t denního přirozeného svě t l a : 
- půlkruhový půdorys oken, 
které propouštějí s vě t lo , 
pod nimiž zbudoval č í t á rnu 
- kulatá okna-"venti1ačky" 
zasazená do střechy 
budovy, od nichž se 
rozšiřoval otvor , ve kterém se odrazem od b í l é stěny svět lo umocňovalo 
- okna zasazená ve výšce 
stropu- op i su j í c í t va r 
budovy nebo jako samotný 
a r te fak t 
- podélný otvor ve střeše 
nad pracovištěm knihovnic 
Využíval umělého s vě t l a , které umělecky zpracoval 
různé druhy a typy 
lampiček pro ind iv iduá ln í 
čtení 
s vě t l a zasazená do 
podhledu u pracoviště 
knihovnic podtrhuj íc í 
atmosféru arch i tektury 
Kombinoval svět lo umělé a denní: 
- okna zasazená do střechy 
knihovny v kombinaci s 
or ig iná ln ími lampami 
uchycenými do stěn 
4.2.3 Dak jsem toto téma „umělecky" uchopila 
Fenomén svě t l a a s t ínu mne vždy fasc inova l . О to v í ce ve Finsku, kde 
svět lo a tma jsou tou základní charakter i s t ikou ž ivotního prostoru. 
Budovu knihovny jsem si vybra la zv láš tě kvůl i mistrovskému uchopení 
fenoménu svě t l a a kvůl i faktu, že přítomnost svě t l a j e primární 
podmínkou fungování knihovny. Zajímavé bylo také s ledovat, jaký v l i v 
má na arch i tekturu změna v zimním období- při polární noci , a jak se 
budova mění př i příchodu polárního dne. Souvis le jsem knihovnu 
pozorovala č t y ř i měsíce. Mimo v izuá ln í záži tek bylo možné vnímat 
knihovnu hapt icky, kdy sebemenší de ta i l byl propracovaný a 
uchopitelný, pestrost použitého mater iá lu byla v e l i k á . Další zážitky 
jsou zvukové, kdy jsem vnímala funkční a hojně navštěvovanou knihovnu, 
kde se t ř í š t i l y tlumené hlasy, a a rch i tektura dokázala rušivé elementy 
P o h l t i t . Knihovna byla rozsvícená i v noci a půlkruhový, z vysokých 
oken opsaný, půdorys knihovny dominoval malému náměstíčku. Jeden 
2 n e j s i l n ě j š í c h zážitků jsem měla pozdě v noci , kdy jsem se v race la ze 
školy na kole kolem knihovny a s l y še l a jsem zv láštn í zvuky, obešla 
jsem knihovnu ze všech stran a zaposlouchala se do koncertu zvuků 
ocelových lan , které povlávaly a bouchaly o stojany na v l a j k y . Bylo až 
neuvěř i te lné, jak ty to indus t r i á lně podbarvené zvuky l a d i l y 
s knihovnou a dotváře ly atmosféru místa. 
Snaži la jsem se výtvarně uchopit fenomén svě t l a a s t ínu. Moje výtvarná 
kolekce obsahuje l ep ty , fo togra f i e a seš i t é objekty z duší kol . Lepty 
zachycují hru s vě t l a a s t ínu , f o tog ra f i í jsem se snaž i la uchopit a 
dokumentovat téma svě t lo jako osamocený a r t e fak t a gumové objekty 
vycházejí z půdorysných dispozic knihovny. 
Ukázky z výtvarné kolekce. (Komplet v i z . CD): 
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5 Modelový p r o j e k t v yučován i a r c h i t e k t u r y ve w a j eho 
o v ě ř e n i v p rax i 
5 . 1 Návrh pedagogické koncepce pro seznámeni žáků 
2 .s tupně ZŠ s a r c h i t e k t u r o u a s ní sp ja tými tématy: 
Moje navrhovaná koncepce „4 f á z í " vychází ze stěžejní úvahy o 
potřebnosti a rch i tek tury jako tématu ve výtvarné výchově. Snaž i la jsem 
se n a j í t koncepci, která by vycházela ze soustavného pozorování 
pron ika j í c ího pod povrch. Pozorování by mělo postupovat od celku 
к de t a i l u , v případě arch i tektury j e to však netradičně od 
četnosti/mnohosti к j e d n o t l i v o s t i . Snaž i la jsem se ukázat, že záleží 
na každém článku v řetězu, že malá část může být klíčovým prvkem. 
v neposlední řadě j e projekt inspirován architektonickým působením 
Alvara Aa l ta ve Finsku, opírá se o jeho myšlenky, koncepce, samotné 
stavby a designérské počiny. Koncepce projektu j e tvořena jako ucelená 
řada/projekt, to znamená, že by měl každý žák p r o j í t všemi úkoly. Jsou 
logicky provázané a postupně se r o z v í j e j í poznatky, které by měl žák 
v průběhu procesu z í ska t . P ro jekt není časově omezen, není určeno, kdy 
se má rea l i zova t (např. všechny fáze uč i t v jeden rok nebo naopak 
lednu fáz i na jeden rok) . Osobně s i však myslím, že přínosné by bylo 
Projekt r ozv r s t v i t do celého druhého stupně základního vzdělání . Žáci 
rostou jak f yz i cky , tak duševně, a postupné nabalování zkušeností a 
vzděláním získaných informací by mělo mít v l i v na růst v izuá ln í 
zkušenosti, dovednosti a v izuá ln í gramotnosti. Snaž i la jsem se projekt 
koncipovat tak, aby se po drobných úpravách mohla kostra projektu 
použít a ap l ikovat i na j iného a rch i tek ta nebo aby se s t a l a 
myšlenkovou i n s p i r a c í . Dále se v kapi to le 6 .3 .1 zabývám 
architektonickou přípravou, kde př íprava slouží jako vstupní informace 
к výstavě a ke g a l e r i j n í edukaci. 
5 .1 .1 Pro jekt seznámeni s architekturou 
Pro jekt j e rozdělen do 4 f á z i , okruhů: 
1- Kdo a kde? Seznámeni s pojmem a r ch i t ek t : kdo to j e , co dělá, jak 
vypadá. Seznámení s Al varem Aaltem a jeho pojetím tvaru města 
Rovaniemi, le tecký pohled na město. Vyhledávání j iných měst a hledání 
j e j i c h urbanist ického tvaru. Tvar mého města. A seznámení 
s archi tekturou, která t voř í okolí školy. 
2- lak а к čemu? Samostatnou badatelskou č innost í se žáci seznamují, 
jak a z jakého mater iá lu se s tav í budovy v průběhu dě j in . Na př íkladu 
domu se seznámí s pojmy funkce budovy, půdorys a značky pro spec i f i cké 
součásti domu. 
3- Svět lo nebo tma? Zážitková etuda by měla o t e v ř í t debatu к fenoménu 
svě t l a . К čemu j e , co j e jeho funkce, dokážeme se bez něj obe j í t ? 
Seznámení s designem osvět lení a následná ind iv iduá ln í designérská 
č innost. 
4- V čem a s čím? I na de ta i l u zá l ež í : kde bydlím, jak mám zařízený 
P ° ko j , jak ho mám vyzdobený? Díky těmto otázkám se žáci seznámí s 
bytovou archi tekturou a j e j ím i prvky a užitným designem. 
5 . 2 Záznam praxe na ZŠ Don Bosco v březnu 2007: 
Cirkevní Základní Škola logopedická Don Bosco se nachází v s í d l i š t n í 
zástavbě Prahy 8- Bohnice. J e Fakul tn í školou Pedagogické f aku l t y UK, 
která poskytuje péči žákům s poruchami řeč i a se speci f ickými 
poruchami učení . T ř ídy jsou tvořeny z malých ko lek t i vů do 10 žáků 
(www.don-bosco.wz.cz'). Součástí uč i te l ského sboru jsem se s t a l a v roce 
2004 jako u č i t e l k a výtvarné výchovy pro 7 . , 8. a 9. ročník . 
Některé úkoly jsem měla možnost prakt i cky o v ě ř i t v březnu 2007, kdy 
jsem měla к d i s p o z i c i : 7. t ř í d u , dvě 8. t ř í d y a dvě 9. t ř í d y . Některé 
žáky jsem j i ž z předešlého působení znala , s některými jsem pracovala 
poprvé. Pochopi la jsem, jak j e těžké pracovat s t ř í dou , se kterou mám 
první kontakt, kterou nevím jak o s l o v i t , čemu rozumí, jaký použ íva j í 
s l ovník. Na druhou stranu jsem měla možnost v yuž í t předešlých 
zkušeností a pracovat se t ř í dou , o které jsem věděla , jaký mají žáci 
vztah к vý tvarné výchově, jak jsou nadaní, a úkol j im u š í t t zv . na 
míru. výs ledky vyučovacích hodin a snažení na obou stranách bych 
k l a s i f i k o v a l a celou s tupn i c í . By l y úkoly, které dopadly f an t a s t i c ky a 
naprosto nepředvídate lně, pak byly průměrné, až к úkolům, které měly 
s P i š ka t a s t ro f i cký scénář. 
5 . 2 . 1 Al va r Aal to a p lán Rovaniemi. J ak vypadá p lán 
města, č t v r t i , oko l í mé ško l y ? 
• Kdo je architekt? Jak vypadá, co dělá? Hra: dvojice se rozdělí na 
architekta a zadavatele, architekt má charakteristícký symbol 
(např. brýle, které si vytvoří), a kreslí podle toho, jak mu 
zadavatel klade podmínky. Podle slovního zadání kreslí požadavky 
zadavatele. Hra se po chvíli prohodí. 
7. třída: výtvarná výchova se konala každý týden po 2 vyučovacích 
hodinách, s kolektivem žáků jsem se seznamoval a. 
Vyučováni jsem z a h á j i l a představením sebe a svého projektu o 
a r ch i t ek tu ře . Konkrétní zadání hodin jsem žákům neprozradi la , protože 
ta jemstv í v nich vyvo láva lo zájem. Jako hlavní pomůcky jsem měla 
a r ch i t ek ton i cké časopisy a knihy o 
a r ch i t ek tu ře , ma te r i á l : karton a 
f i x y . Samotnou hodinu jsem zača la 
otázkou: Kdo j e to a r ch i t ek t-
a r ch i t ek tka ? Co j e náplní j eho- j e j í 
profese? Jak vypadá? Odpovědi jsme 
h l eda l i v j i ž zmíněných publ ikac ích 
a psa l i na t abu l i a t r i bu t y 
a r ch i t ek ta-/ tky . P ř i š l i jsme na 
t y to : k ravata , koš i l e , blok, tužka, p rav í tko , úhloměr, b r ý l e , v da l š í 
Г- ' x 
c a s t i hodiny s i měli žáci některé vybrané a t r i bu t y výtvarně převést do 
Papírové makety-kostýmu. Ro l i a r ch i tek ta-/k ty jsme s žáky výtvarně 
zpracova l i , a l e ro l e zadavate le j e š t ě čeka la na zpracování . Hlavním 
atr ibutem zadavate le se s t a l y peníze. Makety k r o l i zadavate le by ly 
ve lké papírové bankovky nebo platební ka r t y . V poslední f áz i vyučovací 
hodiny se žáci r o z d ě l i l i na d v o j i c e : jeden byl a r c h i t e k t a druhý 
zadavate l . A r ch i t ek t se snaž i l k r e s l i t návrh podle přání zadavate le a 
r e f l ek tova t změny jeho vkusu, někdy i zkus i t prosadi t v l a s t n í názor. 
Aby by la hra sp raved l i vá , ro l e se po někol ika minutách o b r á t i l y . 
Hodina se povedla od začátku do konce. Děti hra bav i l a a myslím, že 
pochopily h lavní myšlenku hodiny. Jen hra mohla t r v a t o trochu dé le , 2 
vyučovací hodiny by ly nedostatečné. 
• Tvar města. Su r f ování po internetu, hledání různých měst, a 
kreslení jejich tvaru. Práce s internetem: www.google.earth.com 
nebo www.mapy. cz, hledání měst, tvarů a jejich detailní zkoumání. 
Práce s detailem. Krátká exkurse do města Rovanniemi, města 
sobího parohu. 
Hodina výtvarné výchovy zača la v in te rnetové učebně, kde měli žáci za 
úkol vyh ledat 5 českých měst na in te rne tu a n a k r e s l i t j e j i c h t v a r . 
Použ íva l i jsme vyhledavač www.mapy.cz, kde j e možné zadat název města 
nebo pomocí kurzoru p ř i b l i ž o v a t mapu republ iky a zvětšovat r o z l i š e n í . 
Město č i vesn ice se zobrazí jako k l a s i cká (k res lená ) mapa nebo j e 
možné mapu zobraz i t jako l e tecký snímek. Zpočátku by ly dět i zmatené, 
jak mají n a k r e s l i t ce l é 
město, co to znamená pojem 
t v a r . J e j i c h práce měla 
být založená na abst rakc i 
t va ru města, což byl pro 
ně nový a neznámý pojem. 
Proto jsme se vš i chn i společně pod íva l i na mapu ČR a ukázal i s i , co 
znamená t va r města, kde jsou jeho hranice a co mi může připomínat (což 
nám může napomoci př i překres lování a abst rakc i t v a r u ) . Nauči ly se 
poznávat, co j e d e t a i l , co j e nepodstatný d e t a i l , co j e dů l ež i t á část 
města, co j e nezbytná část к provozu města. Poté jsme společně 
u rčova l i t yp i cké znaky pro město, dů l ež i t é č á s t i města-vesnice, bez 
kterých se město-vesnice a jeho chod neobejde. Společně jsme p ř i š l i na 
hlavní k l í čová s lova , k terá cha rak te r i zu j í město-vesnici : náměstí, 
s i l n i c e , kos te l , voda, h ř i š t ě . Tyto k l í čové objekty měla obsahovat 
všechna města nebo vesn ice , které pak dět i k r e s l i l y . Jaký zvo l í t v a r 
města jsem nechala na n ich. výs ledné kresby byly povedené, některé 
obsahovaly k l a s i cký t v a r města, ve lká čás t prací měla o r i g i n á l n í t v a r 
např. ky ta ra , banán, jméno l ásky . 
• Realizace tvaru a důležitých komunikací ve městě, tvorba 
plastického modelu. Znázornění „klíčových objektů"-míst ve městě 
podle vlastního uvážení. 
podle navrženého města s i měli žáci v y t v o ř i t model, který by sestáva l 
2 vyst ř iženého tvaru města z kartonu. Modelování čás t í a a t r i bu tů 
města bylo zce la na volbě žáků: měli na výběr z plošného, p las t i ckého 
č i kombinovaného zpracování . Vš ichni se shodl i na barevném a 
strukturou odlišeném zpracování a t r i bu tů : voda-modrá barva, l e p i d l o 
z tavné p i s t o l e , vlnky.... S i l n i c e : černá barva, lepidlem př i lepené 
kamínky-re l ié fn í řešen í . Parky a stromy: zelená barva, krepový 
zmuchlaný pap í r . 
Výsledné objekty by ly naprosto f an t a s t i c ké a považovala bych j e za 
n e j z d a ř i l e j š í žákovskou p r á c i . 
• Co je kolem nás? Kolik různých domů potkám po cestě do školy? 
Jaké typy budov jsou v okolí mé školy? Vycházka a kreslení staveb 
podle skutečnosti a následné zakreslování značek domů do 
katastrální mapy. 
Kde j e naše ško la? J e b l ízko mého byd l i š t ě nebo do ní doj íždím? Znám 
J e j í o k o l í ? vím, ko l i k různých domů j e po cestě ze školy domů/ 
z autobusové zastávky? Toto j e malá ukázka otázek, kterými zač ína la 
ta to hodina. J e l i k o ž jsem u č i l a na škole , k terá by la určená pro dět i 
s e spec i f ickými řečovými potřebami, některé dět i byd le ly na i n te rná tu , 
tedy nepocházely vůbec z Prahy, některé do školy do j í ždě l y a j en 
nepatrná čás t dět í byd le la v okol í ško ly . Dětem byly rozdány mapy 
° k o l í a měly za úkol vymyslet a ukázat na mapě co ne j v í ce různých 
druhů „baráků" a staveb, v ě t š i na žáků t v r d i l a , že „ tady na s í d l i š t i 
jsou jen paneláky". Proto naše procházka začala hned u bran školy, kde 
s tá l první panelový dům. Bylo dobře poznat podle kreseb, j e s t l i se 
žáci na stavbu d í v a l i nebo jen k r e s l i l i podle paměti, ukázal i jsme s i 
kresby vš ichni navzájem a doš l i к závěru, že i kdyby byly na s í d l i š t i 
opravdu jen „paneláky" , tak rozhodně nejsou všechny s te jné . Nakonec 
jsme společně naš l i opravdu spoustu různé arch i tektury a s tud i jn í 
kresby byly u některých žáků nadprůměrně dobré. Většina žáků byla 
poprvé k r e s l i t venku podle skutečnosti , takže procházka byla pro ně 
velkým zážitkem. 
7. t ř í d a se úkolu zhos t i l a opravdu bravurně, pro perfektní výsledky 
jsem úkol j e š t ě jednou zopakovala v 9. t ř í d ě , se kterou se mi obecně 
špatně pracovalo na předešlých úkolech. 
Chtěla jsem zopakováním úkolu z j i s t i t , kde j e problém: j e s t l i ve 
špatně zadaném úkolu, kterému žáci 9. t ř í d y nerozumí, nebo v j e j i c h 
nekomunikativnost, ve mnou zadaném nezajímavém tématu- v i z . níže. 
9.B. výsledek byl naprosto ka t a s t ro f á l n í , žáci se nesoustředi l i na 
Práci a kresby hodně odby l i . J e j i c h výsledné kresby neodpovídají věku 
a ani úrovni j e j i c h výtvarného projevu, žáci nebyli ochotní o daném 
tématu uvažovat. Hlavní náplní té to výtvarné hodiny bylo, jak 
šikanovat v l as tn ího spolužáka. I když jsem už s t ř ídou rok před tím 
spolupracovala , na takovýto nezájem a hlavně na výskyt šikany jsem 
nebyla př ipravená. S tak provokat ivní a t ransparentní šikanou jsem 
neuměla pracovat , nebyla jsem schopná ani dobře nebo adekvátně 
reagovat. Proto mi by la ce l á hodina nepříjemná a dopadla 
k a t a s t r o f i c k y . 
5 . 2 . 2 Dům-plán 
• Jak se staví dům? Panely, dřevostavba, cihlový dům, jaký materiál 
je obvyklý? Práce po skupinkách podle typu materiálи, hledání 
zástupných vzorů-typů domů, vytvoření posteru Сinternet nebo 
práce s knihami). Příklad: Experimentální studio AA, práce 
s texturou, zkouška v reálu. 
S.A. výtvarná výchova probíhá jednou za 14 dní- dvě vyučovací hodiny. 
Jedná se o skupinu, která je pro mne nová. Zpětně bych skupinu 
hodnotila jako nespolupracující, bez zájmu. 
^ A . Vyučování začalo ve t ř í d ě , kde jsem žáky seznámila s c í l i svého 
pro jektu a hlavně s c í l i , k teré se 
j i c h budou bezprostředně t ýka t . 
Přesunul i jsme se do počítačové 
učebny, kde měla z a č í t j e j i c h 
badatelská práce. I když jsem měla 
dopředu učebnu zarezervovanou, by la 
obsazená a nebylo možné se dohodnout 
na j e j í m spoluuž íván í . Tak trochu 
jsem s touto va r ian tou p o č í t a l a , a proto jsem by la zásobená časopisy a 
učebnicemi a r ch i t ek tu r y . V r á t i l i jsme se zpět do učebny a žáci místo 
in te rne tu museli pracovat s knihami a časopisy , což pro ně př irozeně 
z t r a t i l o půvab a exk luz i v i t u moderní technologie . První otázku jsme s i 
k l a d l i společně: Jaký mater iá l se používá na stavbu domů? Z čeho j e 
možné dům pos t a v i t ? z čeho se v průběhu s t a l e t í s t avě lo ? Společně jsme 
vymýš le l i mater iá l y a zap i sova l i j e na t a b u l i , v druhé f áz i jsme se 
s n a ž i l i naše hes la nějak kategor izovat . Vznik ly t y to kategor ie : kámen, 
c i h l a , dřevo, panel , beton Každý j edno t l i v e c s i vybra l 
k a t ego r i i , k terá ho ne j v í c e za j íma la , v da l š í čás t i vyučovací hodiny 
měli žáci n a j í t co ne j v í c e informací o své ka tegor i i /mate r i á lu , n a j í t 
v časopisech a knihách i l u s t r a c e těchto staveb. Požadované obrázky 
jsme okop í rova l i na xeroxu a dále s nimi p racova l i , výsledný poster 
měl být reprezentat ivním plakátem pro daný mate r i á l , k terý by j e j dobře 
reprezentoval a propagoval, výsledné p lakáty se od ideá ln ího výsledku 
hodně vzda lova l y , žáci nebyl i schopní p ř i j í t na žádný v t ipný nápad, 
nevymyslel i žádné úderné heslo. P lakáty nějak u d ě l a l i , a l e výsledek 
nic vý tvarně ani ideově nereprezentoval . 
• Co to je půdorys a čeho je součástí? Co je to dům na klíč? Co se 
dá z kresby vyčíst? Co je to vízualízace domu a 3D model? Co vše 
v domě musí být, aby mí vyhovoval? Kresba vlastního domu, bytu-
seznámení se specifickými znaky pro kresbu: oken, dveří, 
ob vodo vých zdí, stolu.. .ap. 
8.B: vyučování probíhalo jednou za 14 dní, vyučovací jednotka byla 
l,5h. žáky jsem z minulého roku znala, učila jsem je celý minulý rok 
(jednou týdně po dvou vyučovacích hodinách). Třída dobře spolupracuje 
a umím je tématem a zadáním nadchnout. Je složená převážně z kluků, 
kteří mají různorodé, originální nápady. 
Vyučování začalo v počí tačové učebně, kde měli žáci za úkol z j i s t i t , 
co znamená s lovo „půdorys" . Když mi b y l i v š i chn i schopni na otázku 
odpovědět, k l ad l a jsem d a l š í : Jaké domy se v současnosti s t a v í ? Druhá 
otázka v l a s tně z té první v yp l ý va l a , protože v zásadě všechny odkazy 
na in te rne tu na s lovo půdorys, by ly na stránkách r e a l i t n í c h kance l á ř í , 
které nab íze j í t zv . domy na k l í č , k teré obsahují plánek půdorysu, 
v i z u a l i z a c i celého domu a případný 3D model. Chtě la jsem, aby s i žáci 
volně stránky p r o h l í ž e l i , n i j ak jsem j e nesměřovala a neurčovala, co 
s i mají p roh l í ž e t . Poté jsme se vš i chn i navzájem seznámil i s poznatky, 
které jsme n a l e z l i . J á jsem pak demonstrovala na plánku půdorysu, co 
j e kde umístěno, jak j e to znázorněno, proč se znázorňuje v zásadě 
s te jně na celém světě . Druhá polovina vyučovací jednotky se odehrávala 
ve t ř í d ě , kde s i žáci u t v o ř i l i spontánně skupinky. J e j i c h úkolem na 
da lš í vyučovací hodiny mělo bý t : navrhnout dům svých snů, n a k r e s l i t 
jeho půdorys, v y t v o ř i t 3D model. Žáci b y l i tak zau j a t i p r ac í , že na 
modelech pracova l i j e š t ě někol ik vyučovacích hodin po mé ukončené 
prax i , velkým překvapením pro mne by lo , že když jsem se ch tě l a 
domluvit na nafocení výsledných modelů, z j i s t i l a jsem, že s i žáci 
modely navzájem z n i č i l i , а к fotografování nezbylo n i c . 
• Specifika potřeb budov podle použití, (např. knihovna -exteriér 
versus interiér, funkce knihovny, pokusit se navrhnout tak, aby 
splnila naše vytyčené funkce. Návrh podmíněn materiálem: co je 
typické pro různé budovy? Proč se domy od sebe liší? Co je to 
funkce? Tvorba věcí, které nesplňují svůj základní účel : stůl je 
moc malý-velký, okno malé a nepropouští dost světla, z hrníčku se 
nedá napít. (Funkce věcí: zážitková etuda, jak obyčejné věci 
najednou nefungují, jak žijí lidé s hendikepem v „normálním 
prostředí". Vytváření nefunkčních věcí, přetváření věcí na věci 
nefunkční.) Stanovení jedné funkce budovy, pokusit se vyhovět 
funkčním požadavkům. 
9.A. výtvarná výchova probíhala jednou za 14 dní, po 1,5 hodině 
výtvarné výchovy. S třídou jsem již minulý rok spolupracovala. 
Úkol byl nakonec zjednodušen na přeměnu funkčních věc í na věc i 
nefunkční. Každý žák s i 
měl z domova p ř inés t jednu 
věc, kterou už 
nepotřebuje, bez omezení, 
к čemu by la nebo s t á l e j e . 
Každý se s vo j í věc í 
pochlubi l a zkus i l 
de f inova t , co j e j e j í funkc í . Prvním problémem bylo, že ne všem bylo 
jasné, co znamená slovo funkce. Pokus i l i jsme se dohromady v y t v o ř i t 
nějakou d e f i n i c i a hlavně všem vzájemně v y s v ě t l i t , co znamená pojem 
funkce a u j i s t i t se, že opravdu vš i chn i s lovu rozumí. V r á t i l i jsme se 
tedy na začátek: def inovat funkci v ě c i , kterou jsem s i v yb ra l . Mezi 
vybranými věcmi byly 
např . : časopis , ka l í š ek , 
hračka koně, tužka. Druhým 
krokem bylo znemožnit věc i 
fungovat. Hlavním 
materiálem, k terý žáci 
použ í va l i , by la lepenka, 
kterou zamezi l i h lavní funkci daného předmětu, 
t v a r . Etuda dopadla v zásadě přiměřeně, v i z fo to . 
avšak nezměnili jeho 
5 .2 .3 S v ě t l o - lampa - des ign 
Co je světlo а к čemu je? zážitková etuda, kde žáci na vlastní 
kůži zažijí, co je to být beze světla. Na papírové krabici 
postupně vyřezávají otvory a pomocí lampičky si hrají se světlem 
a vrženým stínem. Další etudou je hra světla na různé struktuře a 
fotodokumentace pohybu světla. 
Na příkladu knihovny v Rovaniemi od Alvara Aalta budou žáci 
hledat různé způsoby, jak je možné zprostředkovat světlo 
v architektuře. Sami se pokusí na jednoduchém papírovém modelu 
domu proříznout otvory, které by přinášely světlo do objektu 
C f o todok ume n tасе objektů). 
Navrhnout nové stínítko к lampičce, navrhnout design lampičky-
inspirace konkrétním podnětem. Seznámení s příklady z dějin 
designu. Realizace- vyzdobení školních zářivek, plastické 
přepracování designu stolní lampičky. 
Žáci dos ta l i lampičky, se kterými měli možnost cokol iv provést. 
Nejprve úkol nepochopi l i , z jakého důvodu mají předělávat funkční 
lampy, když už mají daný t va r ? Pokusi la jsem se j im ukázat na 
i l u s t r a c í c h , že j e možné různým způsobem zpracovat s te jné téma: tedy 
svě t lo . Na modelech pracoval i , lamp a s t í n í t e k 
velkého zájmu a 
Jako mater iá l 
к di spozi c i : 
l ep id lo , tavnou 
a loba l , krepový 
barevné a b í l é 
velký úspěch měl 
kterého mohli vy tvarovat , co c h t ě l i , a poté výtvor př ipevn i t na lampu. 
Jen jedna žákyně opravdu pracovala na změně designu lampy. Závěr 
hodiny se zvrhl ve spontánní hru s vě t l a se stínem, kdy žáci pohybovali 
a natáče l i své sochy prot i s luníčku a pozorovali j e j i c h s t í n , který 
f o t i l i a pasoval i na umělecké d í l o . 
5 .2 .4 Moje mís to , můj des ign 
Jak vypadá místo, kde žijeme? Jak mám zařízený svůj pokoj? Mám ho 
nějak vyzdobený? Žáci se pokusí perspektivně nakreslit alespoň ze 
dvou pohledů svůj pokoj a jeho vybavení, v závěru hodiny se 
pokusíme společně tipovat podle výzdoby a zařízení pokoje na 
kresbách, komu pokoj náleží a jestli nějak odráží jeho osobnost. 
Pomocí programu Roomaranger budou žáci virtuálně přemísťovat 
vybavení své učebny a pokusí se změnit a jinak uspořádat třídu, 
výsledkem by mohla být opravdová realizace přesunu a výzdoby 
třídy. 
I na detailu záleží: Mám rád věci kolem sebe? Líbí se mi? Jsou 
pohodlné a funkční? Cítím se mezi nimi dobře? Na příkladu 
obyčejných věcí : konkrétně vázy a židle se žáci seznámí s různými 
formami-podobami věcí. Al var Aal to- nezapomenutelně tvarovaná 
váza Savoy a princip tvarování dřevěné překližky do různých tvarů 
židle či křesel. 
К čemu ta věc slouží? Hledání konkrétních klíčových funkcí vázy 
nebo židle, které se budou snažit žáci zohlednit v navrhování své 
vlastní vázy nebo židle. (Modifikací zadání můžou být kladeny 
různé podmínky: omezení barevnosti, vymezení materiálu, přeměna 
staré věci na jinou či vtisknutí osobních vlastností žáka do 
objektu.) 
9. в. Třída je složena jen z žáků, kteří nemají zájem o výtvarnou 
výchovu a považují jí za zbytečnou. Svůj zájem soustředí li na 
šikanování jednoho spolužáka. Třídu jsem už učila minulý rok, kdy žáci 
spolupracovali, a situace byla ve třídě jiná. 
Zadáni t é to vý tvarné č innos t i by la přeměna funkční ž i d l e nebo k řes l a 
к „obrazu svému": tedy tak , aby j im by la pří jemná na sezení , aby se 
j im l í b i l a , z r c a d l i l a j e j i c h náladu, aby zobrazovala, jakou 
poslouchaj í hudbu, aby v y j ad řova l a nějaký názor. Ze začátku jsem 
na raz i l a na problém, že žáci nejsou schopní nebo nechtě j í pojmenovat a 
def inovat své poc i t y . Že neumějí hudbu, kterou pos loucha j í , v y j á d ř i t 
barvou, i n tenz i tou a tempem, s t rukturou. Nabídla jsem j im všechen 
dostupný ma te r i á l , k terý byl к použi t í v učebně. Vš ichni žáci použ i l i 
z dostupného mater iá lu jen barvy, kterými pomalovali s vo j i ž i d l i . 
Barvu nátěru v o l i l i podle sympat i í . Až na jednu výj imku nikdo nesp ln i l 
podmínku, že к ž i d l i má být přidaný j e š t ě j i n ý ma te r i á l . Hodina se 
celkově moc nepovedla, žáky jsem musela neustá le popohánět do práce a 
odhánět od žáka, na kterého s i z a sed l i . К dokumentaci nezbylo n i c . 
8.A. Výtvarná výchova začala v počítačové učebně, kde jsem žáky 
seznámila s vázou Alvara Aa l ta nazývanou Savoy. P ta la jsem se žáků, co 
j im t va r vázy připomíná. Bylo zajímavé, že žáci nebyl i daleko od 
fundovaných in te rp re tac í odborníků. Zaznělo: v lna , rybník, p l ivanec. 
Celkem nadšeně p ř i j a l i i n t e rp r e t a c i , kterou jsem j im p ř i b l í ž i l a různé 
výklady tvaru vázy, protože měli radost, že na část in te rpre tac í sami 
p ř i š l i . Poté měli asi 15 minut, aby h leda l i na internetu současný 
design váz. V druhé čás t i hodiny jsme se přesunuli do t ř í d y , kde měli 
kresebně navrhnout v l a s tn í t va r vázy 
a rea l izovat j e j í model vyrobený 
z papíru podle návrhu. Práce se 
v jedné hodině nes t ih l a , takže žáci 
pokračovali i v da lš í hodině za 14 
dní . vě tš ina žáků nedokázala 
vymyslet nějaký o r ig iná ln í tvar vázy 
a zůs ta l i u klasického tvaru džbánu, 
u kterého měli problém s kresbou 
průřezu. Nepochopil i , co po nich chc i . Snaž i la jsem se svůj požadavek 
demonstrovat na modelu vázy, kterou jsem v y t v o ř i l a z papíru a před 
všemi jsem j í r oz ř í z l a a ukázala j im, co myslím průřezem, výsledné 
kresby však nenapovídaly, že by úplně problému porozuměli. Další 
Problém nastal př i r ea l i zac i modelu, kdy až na jednu výjimku nebyl i 
žáci schopní svůj navržený tvar rea l i zova t . Zadání jsem tedy 
zjednodušila na r ea l i zac i jakéhokol iv tvaru , výsledky byly nakonec 
celkem povedené, protože žáci zpracoval i povrch vázy a dodali tak 
"individuální strukturu a ráz vázy. Myslím, že by bylo vhodné 
к r ea l i zac i váz z v o l i t j i n ý materiál než papír , např. hrnčířskou 
hl ínu. 
5.3 Zhodnoceni praxe 
Urč i tě bych negativně hodnoti la rozt ř í š těnost některých hodin, kdy 
jsem účelově, kvůl i odzkoušení jedné hodiny, v y t rh l a úkol z kontextu 
řady. Pro jekt byl koncipován jako ucelená řada a myslím s i , že j e 
dů lež i té , aby žák prošel všemi 4 fázemi (od seznámení s náplní profese 
a rch i tek ta až к v l a s tn í designérské zkušenost i ) . 
Nejlépe fungovalo vyučování v sedmém ročníku, kde výtvarná výchova 
probíhala každý týden a měla j e š t ě punc zaj ímavosti a exk luz i v i t y . Se 
sedmým ročníkem jsem s t i h l a z rea l izovat celou první fáz i projektu (Kdo 
a kde?) , spolupráci a výsledky bych hodnoti la velmi pozi t ivně. Žáci se 
s nasazením zapojoval i do výtvarných č innost í a by l i ochotni se na 
výtvarnou výchovu p ř i p r a v i t doma. První hodina, kdy se pomocí hry 
ujasňoval i role- a rch i tek t a zadavatel , dopadla nad očekávání velkým 
úspěchem. Obávala jsem se, že tak s t a ř í žáci nebudou ochotni hrát hru, 
ve které si d ě l a j í l egrac i sami ze sebe a kdy si „ j ako" malé dět i 
h ra j í na různé zaměstnání. Hodina se zda ř i l a a povedlo se v y t v o ř i t 
..hravý" základ, na který se dobře navazovalo v da lš ích hodinách a ke 
kterému se s úsměvem můžeme vracet několik l e t . v da lš í hodině se žáci 
v l as tn í badatelskou č innost í na internetu seznámili se základními 
Prvky, které t vo ř í město a h leda l i různé podoby- tvary měst. Na 
základě seznámení s koncepcí tvaru města Rovaniemi (město urbanist icky 
řešeno do tvaru sobího parohu) žáci v da lš í hodině navazovali návrhem 
v las tn ího tvaru města a zapojením jeho nezbytných prvků (náměstí, 
s i l n i ce ) , výsledné kompozice se s ta l y objekty s převahou výtvarné 
k v a l i t y . Poslední hodina byla zaměřená na seznámení s archi tekturou 
v okolí školy. Moje úvaha o tomto úkolu byla založená na představě, že 
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zaci na cestě do školy a ze školy spěchají a nevšimnou s i , jakou 
archi tekturou procházej í . Můj předpoklad byl pravdivý, a proto 
procházka, spojená s kresebným záznamem od l i šnost i a rch i tek tury , byla 
pro žáky inovat i vn í a ne t rad ičn í . 
V osmých a devátých t ř ídách měla výtvarná výchova nálepku oddychového 
předmětu, ve kterém se nic nedělá a j e к ničemu. S touto et iketou se 
velmi špatně něco dělá hlavně proto, že výtvarná výchova j e jednou za 
č t rnáct dní a v e l i c e špatně se na předešlé hodiny navazuje. Proto 
výsledky hodin byly smíšené a v projektu, který j e založen na 
kontinuálním navazování úkolů a rozví jením témat, byla ta to myšlenka 
přerušena. Témata byla účelově vytržena z kontextu projektu a použita 
samostatně jako témata jednot l i vých vyučovací hodiny. Proto mohu 
posoudit jen průběh hodin, j e j i c h stavbu, svo j í srozumitelnost výkladu 
a navrhované výtvarné mater iá ly к r ea l i z a c i úkolů. Touto re f l ex í jsem 
se j i ž zabývala v předešlém textu o průběhu jednot l i vých hodin. 
Jako poz i t i vn í bych hodnoti la zapojení nových technologi í do výtvarné 
výchovy, protože žáci tento zdroj informací často používaj í doma, a le 
ve škole j e využ i t í in ternetu mimo hodiny informatiky o jed ině lé . 
6 G a l e r i j n í edukace 
Jako dalš í možnost setkáváni s archi tekturou a nejen s tímto tématem 
bych ráda předs tav i l a g a l e r i j n í edukaci. Větš ina g a l e r i í nabízí 
programy, které jsou spjaty se stá lou expozicí nebo s krátkodobou 
výstavou. Program může být rozdělen do několika č á s t í : 
1- předběžné seznámení pedagogů s expozicí 
2- nabídnutí témat ke zpracování v hodinách s dětmi předcházej íc í 
návštěvu ga l e r i e 
3- samotná návštěva ga l e r i e s programem: a- i n te rak t i vn í program 
s animátorem, b-samostatná práce jednot l i vců s pracovními l i s t y 
4- následná ref lexe a navázání na zkušenost z ga l e r i e , da lš í 
rozvádění témat v nás ledu j í c í ch hodinách výtvarné výchovy 
Ga l e r i j n í edukace má možnost nabídnout j inou zkušenost s výtvarnou 
výchovou nad rámec současného vyučování na školách. Opuštění prostoru 
školy a přenesení předmětu do školními stereotypy nezatíženého 
prostoru ga l e r i e , kde se edukátorem stane j i n á au to r i t a a pedagog se 
do programu zapojí společně s žáky, může výtvarnou výchovu 
z a t r a k t i v n i t a v y l e p š i t . Výsledkem g a l e r i j n í edukace může být jak 
samotný výrobek nebo osobní zkušenost- návštěva ga l e r i e a seznámení 
s touto i n s t i t u c í , seznámení s výstavou, poznání nové techniky. 
6 . 1 C í l eduka t i vn ího programu 
Sama jsem vy t vá ře l a edukativní program pro g a l e r i i Rudolfinum na 
fotograf ickou výstavu Václava J i r á s k a : Indus t r i a v roce 2006. 
G a l e r i j n í program byl rozdělen na dvě č á s t i : 1- účast na jednom ze t ř í 
programů-dílen, 2- samostatná práce s pracovními l i s t y . Ke zvacímu 
dopisu pro u č i t e l e zapojené do g a l e r i j n í edukace a sdružené do klubu 
přáte l ga l e r i e Rudolfinum byl př ipojen i motivační dopis s nabídkou 
témat do hodin výtvarné výchovy. Bylo na pedagozích, jak s těmito 
nápady na lož í : př íprava studentů před návštěvou ga le r i e nebo re f lexe 
na dané téma. 
Cílem projektu - doprovodného programu- j e akt ivně zapo j i t j inak 
pasivně p ř i j í m a j í c í h o diváka umění do děje. současně j e jeho úkolem 
seznámit účastníka s r ea l i t ou prost řed í , které není vymyšlené ani 
př ikraš lované. Přitom j e kladen důraz na aspekt továrny (kde j e funkce 
nadřazena formě) jako místa každodennosti l i d í , k teř í v objektu 
p racu j í . Divák se stane součástí výstavy a to mu umožní p ř i b l í ž i t se 
zábavnou formou prostoru, který by se zdál na první pohled nezajímavý-
„neumělecký" (avšak zde fotografem uchopený jako výzva pro tematický 
námět f o t o g r a f i í ) . Doprovodný program nabízel divákovi s tá t se 
součástí výstavy-exponátem-figurínou-držákem na pracovní pomůcky. 
Zamýšlený c í l d í l en a pracovních l i s t ů j e zaměřit na základě prožitku 
divákovu pozornost na arch i tekturu , kterou j e každodenně obklopován, i 
když se často zdá, že nemá s krásou nic společného, zážitkem programu 
by se měl aktér s tá t v izuálně c i t l i v ě j š í m nejen v prostorách ga l e r i e , 
a le i za j e j ím i hranicemi. 
6.2 D í l n y v Rudo l f i nu : 
J ednot l i vé d í lny obohacovaly aktéry o přidané hodnoty, které se 
к tématu výstavy váza ly . By ly rozděleny do t ř í programů, které 
naz í ra l y různým pohledem na jedno téma. Aby by l i účastn íc i v í ce 
vtáhnuti do děje, měli po ce lý program na sobě a t r ibu ty z továrního 
prostředí jako např. ochranné brý le , resp i rá tor č i rukavice. 
6 . 2 . 1 Sound f a c t o r y : : z v u k o v á d í l n a 
Cílem tohoto programu bylo p ř i b l í ž i t továrnu jako námět nejen 
fo togra f i cký , a le i jako zdroj zvukové insp i race . Diváci vstupoval i do 
t ichého prostoru ga l e r i e , místa většinou zprostředkuj íc ího v izuá ln í 
záž i tek , který obohacovali o zvukový element. Ten vycházel 
z i ndus t r i á ln í ch zvuků továrny, rytmického s t ř ídán í nástrojů a 
mater iá lů ( v i z . př í loha na CD). 
6 .2 .2 Snap f a c t o r y : : F o t o g r a f i c k á d í l n a 
Hlavním úkolem této d í lny bylo 
b l i ž š í seznámeni aktérů s vývojem 
fo togra f i e , procesem j e j í tvorby a 
funkcí s vě t l a nejen jako elementu 
v procesu tvorby fo togra f i e , a l e 
jako možným námětem pro výtvarnou 
činnost samotnou. Účastníkům byla 
poskytnuta dírková (pin- hole) 
kamera (camera obscura), kterou 
měli možnost vyzkoušet, a díky fotografickému oku-pohledu re f l ek tova t 
výstavu v prostorách ga l e r i e . 
6.2.3 Art f a c t o r y : : P a r a l e l y s výtvarným uměním 
Î 1 
u f* 
Tato d í lna byla zaměřená na provázanost výtvarných slohů a na možnost 
apl ikace j e j i c h pr incipů a 
cha rak te r i s t i k na 
i ndus t r i á l n i arch i tekturu 
2 0 . s t o l . , která byla 
zprostředkována a 
nabízena na f o tog ra f i í ch 
Václava J i r á s k a . Součástí 




papírových čepic , které odkazovaly na evokuj íc í výtvarné s t y l y . 
Součásti všech d í l en byla prohlídka výstavy a fotografováni aktérů 
před fotograf iemi , které s i v yb ra l i na základě pocitu, že do vybrané 
fo togra f i e patř í nebo j i dokážou do tvoř i t . 
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6 .2 .4 Pracovní l i s t y 
Pracovní l i s t y byly návodem-,,kuchařkou", jak výstavu p r o j í t , čeho s i 
všimnout, co namalovat, a nad čím se zamyslet. Mohly s louž i t jako 
insp i race pro př ípravu nebo naopak r e f l ex i výstavy ve škole č i doma. 
Pracovní l i s t y mají dvě pos lání : Prvním, zdálo by se ne jdů lež i tě jš ím, 
prvkem v pracovních l i s t e c h jsou úkoly, které jsou spojeny s výstavou 
nab íze j í c í zamyšlení a ref lektování výstavy , úkoly byly prezentovány 
ve dvou formách pro různě staré návštěvníky: zjednodušená-hravá forma 
pro dět i a náročnější forma, jak v izuálně tak in te lek tuá lně , pro 
s t a r š í . Druhým neméně důležitým prvkem pracovních l i s t ů byla j e j i c h 
v izuá ln í podoba. Dobře graf icky zpracovaný materiál j e nejen lahodný 
pro oko, a le zároveň v izuálně edukativní pomůckou, ( v i z př í loha na CD) 
6.3 Záznam z praxe 
Spojenou zvukovou a fotograf ickou d í lnu jsem odzkoušela na žácích 7. 
A. v lednu 2006, které jsem v té době u č i l a . 
Dako předfázi g a l e r i j n í edukace jsem c í t i l a potřebu žáky vybav i t 
alespoň základními pojmy a ukázat, co pojem arch i tektura může všechno 
obsahovat. 
6 . 3 . 1 P ř í p r a v a na g a l e r i j n í edukaci s žáky 7. A 
1. hodina: V první hodině jsem seznámila žáky se záměrem j í t v jedné 
hodině výtvarné výchovy do ga l e r i e na výstavu. P ta l a jsem se d ě t í , 
j e s t l i věd í , co j e to ga l e r i e a j e s t l i někdy na nějaké výstavě by ly . 
ve t ř í d ě o 10 žácích byly zážitky smíšené, někteří v ědě l i , co j e to 
ga l e r i e a měli v l a s tn í zkušenost s návštěvou výstavy , 3 žáci nikdy na 
výstavě neby l i , ukázala jsem dětem le táček , který láka l na výstavu 
Indus t r i a- fo togra f i e Václava J i r á ska v g a l e r i i Rudolfinum. Př i dalším 
p ř ib l í žen í výstavy jsem se snaž i la v y s v ě t l i t , že fotograf zachycoval 
arch i tekturu továren, j e j i c h zákoutí a l i d i , k te ř í tam p racu j í . Druhá 
část hodiny měla za téma pojem arch i tek tura : Co j e to? Jak poznám 
arch i tekturu? J e všechna arch i tektura s te jná? J e ke stejnému účelu? J e 
ze ste jné doby? Na t y to otázky jsme h leda l i společně odpovědi 
v knihách: 10 s t o l e t í a rch i tektury a Průvodce výtvarným umění a 
časopisech Arch i tek t , v závěru hodiny měl každý za úkol s i vybrat 
jednu z knížek 10 s t o l e t í a rch i tektury a n a j í t s i tam stavbu, která ho 
oslovuje ( l í b í se mi, j e v okolí mého byd l i š t ě , tam bych chtě l 
byd le t ) . 
2. - 3. hodina: Zač ína la tím, že každý žák měl xeroxovou kopii stavby, 
kterou s i vybra l . Protože závěr z minulé hodiny byl ten, že žáci se 
v a rch i tektuře nevyznaj í , bylo pro ně zcela přirozené a nenási lné, že 
zadání da lš ích hodin bylo se pokusit 




udělat složku o jednom s t o l e t í 
s j e j ím i 
de t a i l y a 
seznámit 
s výsledky 
j e j i c h bádání, složka o 
konkrétní a rch i tektuře 
měla obsahovat: kresbu 
stavby a název architektonického 
vybrané z celého slohu, výběr 
zvětšený na ce lý formát A4, hledání typické značky pro daný sloh. Na 
zadaných úkolech žáci pracoval i samostatně, bez pedagogického zásahu. 
tuš í jedné vybrané 
jeho zjednodušení 
slohu, de ta i l a 
jednoho de ta i l u 
Seznámeni s konkrétními úkoly: 
kresba tuší arch i tektonické stavby: Úkol byl zejména zaměřen na 
ind iv iduá ln í seznámení s objektem, na jeho prozkoumání a na snaze 
nak res l i t trojrozměrný předmět-stavbu. Jako dobrý pomocník se mi 
osvědč i la Xerokopie stavby, ve které bylo možné zvýrazni t dů lež i té 
kř ivky a obrys-tvar stavby. S tímto zjednodušením-zvýrazněním se 
žákům znatelně lépe pracovalo. 
v dalším úkolu měli žáci hledat typické de t a i l y pro j e j i c h sloh. Co j e 
to typ ické? Pro zjednodušení jsme se dohodli na detai1u-prvku, který 
j e podobný v několika stavbách v daném období. Deta i l vyh ledáva l i 
hledáčkem-okénkem, prostřiženém do 
tmavého papíru, který rámoval de ta i l 
a překrýval zbytek stavby. K r e s l i l i 
zlatými a stř íbrnými fixami na tmavé 
pozadí, rámečky s de t a i l y následně 
v y s t ř i h l i a n a l e p i l i na kontrastní 
č tv r tku . 
ze všech de t a i l ů měli vybrat jeden, 
který p ř e k r e s l i l i na ce lý formát 
papíru A4 a dop ln i l i barevnými izolepami, 
pro j e j i c h vybraný sloh. Dalším krokem 
pomocí barevných f i x , která měla obsahovat 
d e t a i l , tak název slohu-časového období a rch i tek tury . Záměrem tohoto 
úkolu mělo být vytvoření samolepek, se kterými se dala a rch i tektura 




Deta i l se s ta l 
bylo vytvoření 
jak j i ž zmíněný 
Ref lexe vyučovacích hodin: 
Nasazení žáků bylo vý j imečné, na všech úkolech pracova l i s elánem. 
Osvědč i la se mi i j i s t á svoboda žáků v časové dotaci na" úkolech. 
Dopředu b y l i seznámeni s t ím, co se od nich očekává a kdy by měli být 
s celou prací hotov i . Na nich jsem nechala, j ak dlouho j e d n o t l i v ý 
vý tvarný úkol zpracováva l i podle i nd i v i duá ln í ch možností. Celkově se 
vý tvarná řada povedla, e s t e t i c k ý výsledek se mi l í b i l . Jako nepovedený 
bych však hodnot i la závěr pro jektu , kdy se žáci měli navzájem 
seznamovat se svými výs ledky práce. Samostatné prezentace nedopadly 
dobře, nebyl i na ně př ipraven i a zdálo se mi, že j e to poprvé, kdy se 
něco takového po nich ch tě lo . Podobně dopadl i nápad s nálepkováním-
zařazováním do slohů. Zpětně s i myslím, že by mohlo být zajímavé 
zakončit p ro jek t procházkou po okol í školy a snaž i t se určovat , do 
kterého slohu stavby pa t ř í a nálepky př i řazova t ke skicám žáků. 
v druhé č á s t i př ípravy na výstavu měli žáci za domácí úkol se seznámit 
s někým, kdo pracoval v továrně, napsat s i jeho příběh a n a k r e s l i t 
jeho po r t r é t . Pokud nikoho ve svém okol í nezna l i , měli možnost s i 
př íběh vymyslet . Smyslem tohoto úkolu by la př íp rava na samotnou 
výstavu, zosobnění s i příběhu, každodennosti, práce, prostředí... 
P ř í k l ady příběhů: 
-„Babička dělala v továrně, kde se vyráběli látky a oblečení, byla и 
stroje. " 
-„Název továrny je Aero Praha. Pracoval tam náš strýc. Vyráběl trubky do 
letadel. V továrně pracovalo 10000 lidí, nyní tam pracuje 5000 lidí. Je to 
tím, že nejsou obchody, úpadek vznikl, když do závodu nastoupili komunisti. " 
-„Byl jednou jeden pán a ten pracoval v továrně a měl manželku a syna a ten 
syn taky chtěl dělat v továrně, pak jeho táta umřel tak byl v továrně, 
protože to zdědil a měl později manželku a svého syna a ten syn chtěl 
pracovat v továrně no tak tam pracoval a takhle to bylo furt a jednou se 
stalo že ten něj akej syn jak pracoval v továrně a jak potom měl manželku tak 
počítal že bude mít syna ale měl holčičku tak už nikdo nebyl v tý továrně a 
to je vše. " 
6 .3 .2 Průběh v ý t v a r n é d í l n y 
( v ideo v i z p ř í l oha na CD) 
6 .3 .3 Re f l exe d í l e n od d ě t i : 
-„Výstava-lndustria, Václav Jirásek, Galerie Rudolf i um. Dělali jsme zvuky 
strojů všelijakým nářadím. Pokus o cameru obscuru (nevyšlo). Výstava 
továren, strojů a lidí, který tam pracovali. Bylo to moc hezké a poučné. " 
-„Na výstavě to bylo mastný a taky to focení nebylo špatný, ale nějak se nám 
to nepovedlo. Spíš tam byla veliká sranda a taky jsme byli docela hodní, a 
to nejsme vždycky moc hodní. Takže jsem sám na sebe docela pyšnej. " 
-„Václav Jirásek- industria: Výstava fotek továren a dělníků, hráli jsme na 
nářadí, dělali jsme fotky-ale se nepovedly. " 
6.4 Re f l exe a zkušenost i z p ř í p r a v y d í l e n a průběhu 
Rol i g a l e r i j n í edukace ve vzdělávání dět í v rámci vý tvarné výchovy 
považuji za nezastupi te lnou. Hodina výtvarné výchovy může být 
okořeněná o záž i tek , na který se dá navazovat a r e f l ek tova t ho 
v hodinách výtvarné výchovy. Podle v l as tn í zkušenosti s i žáci výstavu 
a s ní spojený program vybavují po dvou le tech . 
Role animátora a tvůrce pracovních l i s t ů a d í l en j e - s l ož i t á . 
Edukativní program navštěvuj í různé věkové kategorie žáků a studentů, 
to znamená, že se program s t á l e mění a v y v í j í , v tomto případě měli 
pedagogové a studenti možnost vyb í r a t ze t ř í programů, který byl každý 
j inak zaměřený. Zvukové d í lny p racu j í c í s rytmem a zvukem nástrojů se 
ukázaly jako ne jun iverzá lně jš í program, který měl ne jvětš í úspěch. 
Myslím, že také bylo přínosné, že v r o l i animátorek jsme vystupoval i 
dvě: j á a Míša Kal iková, která se dlouhodobě zabývá hudbou a j e j ím 
působením, ve fo tograf i cké d í lně jsem se setka la s technickými 
problémy, což mělo v l i v na výsledek d í l en . Tato d í lna byla real izovaná 
ve s p o j i t o s t i s některými úkoly z pracovních l i s t ů . Dí lna, která se 
zabývala parale lou s výtvarným uměním, celkově re f l ek tova la h i s t o r i i 
a rch i tek tury a myslím, že žáci si hledání podobností mezi 
indust r iá ln imi objekty a kostely celkově u ž i l i . Reflexe pracovních 
l i s t ů j e s l o ž i t á , protože byly volně přístupné a žáci si po vyplnění 
odnesli do škol a dále s nimi pracova l i . 
7 Závě r 
Zájem o finského a rch i tek ta Alvara Aa l ta , jeho stavby, design a 
urbanismus, mne př ivedl к primární otázce, zda j e a rch i tektura 
součástí výtvarné výchovy. Cesta, která mne dovedla na tento konec 
řetězce, který v případě té to diplomové práce byl výchozím bodem, byla 
plná otázek a ne jasnost í . Jedním z kladů výchozího bodu bylo, že jsem 
s t r á v i l a jeden semestr obklopena stavbami a designem Alvara Aa l ta . Asi 
se mi nepodařilo zaznamenat s led všech myšlenek, pocitů a asoc iac í , 
které jsem si k lad la v souv i s los t i s jeho budovami. Přesto bych se 
ráda alespoň s některými podě l i l a , protože j e na nich v idě t , jak se 
můj př ís tup měnil, v y v í j e l a zobecňoval. A lvar Aa l to : velký fenomén 
v ob las t i a rch i tektury a designu, ve Finsku zbožňován, mezinárodně 
uznávaný, autor neopakovatelných staveb, přesto zdánl ivá monotónnost a 
ru t ina , opakování pr inc ipů, přesycenost, úžas a obdiv, s t ruktura , 
d e t a i l , funkcionalismus. Mnoho da lš í ch a da lš í ch myšlenek mne dovedlo 
к základní otázce, jak se vnímání prostředí v y v í j í a jak j e okolí 
dů lež i té . Následovalo uvědomění, že jsem ve svém vzdělání neprošla 
žádným předmětem, který by mne uč i l jak vnímat své oko l í , tedy 
arch i tekturu , urbanismus a v neposlední řadě svůj prostor domova. 
Proto jsem jako výchozí bod své diplomové práce postav i l a otázku, zda 
j e a rch i tek tura součástí výtvarné výchovy. 
v kap i to le výtvarná výchova a a rch i tektura jsem se snaž i la def inovat 
obsah a úkol výtvarné výchovy. Pokusi la jsem se podložit a odůvodnit, 
že a rch i tek tura , která j e součástí prost řed í , ve kterém se ne jv íce 
pohybujeme, j e součástí výtvarné výchovy a může nám dopln i t povědomí o 
ku l tuře v době minulé i současné, v závěru kap i to l y jsem se snaž i l a 
nabídnout pět základních modelů jak za řad i t a r ch i t ek tu ru do vý tvarné 
výchovy. 1. model: seznámení přes osobu a r c h i t e k t a a jeho počiny; 2. 
model: založený na fenoménu a funkcích a r ch i t ek tu r y ; 3. model: 
podložený osobní zkušeností a každodenností; 4. model: g a l e r i j n í 
edukace a a r ch i t ek ton i cká průprava a 5. model: vý tvarné ztvárnění 
a r ch i t ek tu r y s o u v i s e j í c í se školou. 
Na ese j navazuje kap i to l a , ve které jsem se snaž i l a podrobně zkoumat 
kur iku lá rn í dokumenty a h ledat v nich téma a r ch i t ek tu r y . Kap i to la j e 
rozdělena do t řech č á s t í . 
v první č á s t i jsem ana lyzova la RVP a a l t e r n a t i v n í osnovy pro 2. stupeň 
ZŠ, ve kterých jsem h leda la obecné zapojení tématu a r ch i t ek tu r y do 
vyučování . RVP nepředepisuje, jakými tématy a prostředky se má 
vý tvarná výchova zabývat, a l e de f inu je , jakých kompetencí má žák 
dosáhnout. A r ch i t ek tu ra , oprot i t rad ičn ím a současným oblastem 
umělecké tvorby , není nikde uvedena jako konkrétní p ř í k l ad , 
v některých částech j e na tvoř ivém u č i t e l i , j e s t l i a r ch i t ek tu ru a 
prostor do výtvarné výchovy zahrne. J a r o s l a v vančát mne v myšlence 
absence tématu a r ch i t ek tu ry u t v r d i l (Vančát : 2003). A l t e r n a t i v n í 
osnovy jsem analyzovala na základě t v r zen í , že „by se mohly stát 
východ i skem pro modelové osnovy školních vzdělávacích programů, neboť nosné 
myšlenky všech tří nových osnov se již promítly do charakteristiky, cílů, 
obsahu a kompetencí výtvarné výchovy v tomto dokumentu, přestože se na 
rámcovém vzdělávacím programu začalo pracovat v době, kdy nové osnovy teprve 
vznikaly" Сhttp://www.vuppraha.cz/clanek/294, str.4 : 28.10.2007)." 
Alternativa A nám nabízí ve lké množství p ř ík ladů , jak téma a r ch i t ek tu ry 
do hodin vý tvarné výchovy z a p o j i t a v Zrcad le (souhrnném seznamu 
kompetencí a dovedností , k teré by měl žák umět po absolvování daných 
ročníků) se dočteme o vnímání prostoru, a r ch i t ek tu ry a j e j í c h funkc í , 
v A l t e r n a t i v ě B j e a r ch i t ek tu ra a „daný t v a r " zmíněný jako součást 
úvodu, a le v př ík ladech a námětech jsem téma nenašla. A l t e rna t í v a C 
pojem arch i tek tura neobsahuje. 
v druhé čás t i té to kapi to ly jsem podrobně zkoumala učebnice výtvarné 
výchovy pro 2. stupeň ZŠ, ve kterých jsem hledala zmínky" a úkoly 
zabýva j í c í se prostorem, archi tekturou nebo urbanismem, učebnicová 
řada obrazárna v hlavě jednorázově využ i l a téma arch i tektury ve t ře t ím 
d í l e (šamšula: 1999), kde j e a rch i tektura a urbanismus pestře 
zpracován a nás ledu j í c í ve lké množství úkolů připomíná dů lež i tos t 
a rch i tektury nejen žákům, a le i učitelům, učebnicovou řadu jsem však 
hodnoti la celkově a arch i tekturu jsem jako téma provázej íc í všechny 
učebnice našla pouze v jednom d í l e , což nepovažuji za opt imální . Další 
učebnic í , kterou jsem prostudovala, byla Výtvarná výchova pro 6. a 7. 
ročník základní školy a v í c e l e t á gymnázia (Fulková: 1999). v učebnici 
j e téma arch i tektury hojně zastoupeno a má dů lež i té a a t rak t i vn í 
místo. Další analyzovanou učebnicí se s t a l a výtvarná výchova pro 8. a 
9. ročník základní školy a v í c e l e t á gymnázia (Fulková: 1997), ve které 
j e a rch i tektura částečně zastoupena; potenc iá l , který nabízí oblast 
a rch i tek tury , není plně využ i t . Čítanková řada Průvodci výtvarným 
uměním j e založená na pr inc ipu doplňkové knihy к učebnicím dějepisu. 
Z pohledu předmětu a rch i tek tury jsou č í tanky rozdělené do dvou 
o b l a s t í : první dvě učebnice arch i tekturu hojně zařazu j í , č í tanky 
představu j í c í především moderní a postmoderní umění arch i tekturu 
nepředstavuj í , což považuji za nepatř ičné. 
Ve t ř e t í čás t i jsem se zabývala prostudováním s tud i jn í ch plánů oboru 
u č i t e l s t v í výtvarné výchovy na pedagogických fakul tách v ČR. S tud i jn í 
plány se oproti roku 2006, kdy jsem s průzkumem zač ína la , změnily a 
téma arch i tektury j e na vě tš ině f aku l t zastoupeno. z v l a s tn í 
zkušenosti musím podotknout, že předmět, který by se výhradně zabýval 
archi tekturou nebo vnímáním prostoru, mi v mém pedagogickém vzdělání 
chyběl. 
Ve č t v r t é kap i to le diplomové práce jsem předs tav i l a finského 
a rch i tek ta Alvara Aa l ta , jeho arch i tekturu a design. Ústředním 
tématem- svě t lo v jeho arch i tektuře jsem se zabývala v druhé č á s t i , na 
kterou navazuje úvaha, o tom jak jsem téma umělecky zpracovala. 
Pátá kap i to la zachycuje můj pokus zařad i t téma arch i tektury do 
výtvarné výchovy. Modelový pro jekt , který jsem z velké čás t i o v ě ř i l a 
v praxi , nabízí seznámení se s archi tekturou prostřednictv ím osobnosti 
A lvara Aa l ta . Pokusi la jsem se tento model v y t v o ř i t tak, aby bylo 
možné v něm osobnost a rch i tek ta zaměňovat. 
V poslední kapi to le jsem se snaž i la představ i t a nabídnout g a l e r i j n í 
animaci jako da lš í možnost jak žáky s archi tekturou seznámit, 
v diplomové práci jsem se pokusila o t e v ř í t téma, které má 
nezastupitelné místo ve výtvarné výchově. Podle svých závěrů bych však 
konstatovala, že j e toto téma přehlíženo a není mu dán takový prostor, 
který mu ná lež í . Za dů lež i té bych pokládala téma arch i tektury zařadi t 
do s tud i jn í ch předmětů budoucích uč i t e lů nebo alespoň o t e v ř í t diskuzi 
o funkci a rch i tektury z hlediska zařazení do výtvarné výchovy. Doufám, 
že by se ta to diplomová práce mohla s t á t i nsp i rac í pro budoucí i 
současné u č i t e l e . 
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